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ABSTRACT 
 
This report examines the political use of the history of the fall of the Berlin Wall in 1989, in the 
occasion of the 25th anniversary in 2014. The analysis focuses on the political remembrance at the 
anniversary-event in Berlin. And the use of history by German and European politicians, institutions 
of the European Union, journalism, documentaries, political activism and digital mediation. The 
American historian William M. Johnston and the Swedish historian Klas Göran Karlsson 
influenced the survey. The report concludes that the political use of the history of the fall of the 
Berlin Wall, was often characterised by stereotypes, and used to legalise varies political positions, 
the existing forms of government both in Germany and the European Union, and furthermore used 
to stimulate German nationalism and European identity. In contrast, the occasion was also used to 
articulate criticism of the capitalist society, and current installations of division. 
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KAPITEL 1:  PROBLEMFELT 
 
Siger nogen Murens Fald, er der generelt ikke megen tvivl om hvilken mur der hentydes til. Muren, 
eller Berlinmuren faldt i 1989, og i skrivende stund har 25 års jubilæet for begivenheden netop 
fundet sted. Berlinmurens fald er en del af historien om den Kolde Krig og vi skal her forsøge at give 
et kort historisk overblik over den historiske kontekst. 
 
De to verdenskrige efterlod et splittet Europa, delt imellem øst og vest som følge af ideologisk 
rivalisering og militær blokdannelse, der truede med at kaste menneskeheden ud i en ny verdenskrig 
(Davis 1997:1057). 
 
I 2. Verdenskrig var Sovjetunionen, Storbritannien og USA allierede i kampen mod Aksemagterne 
Tyskland, Italien og Japan (ibid.). De venskabelige toner i mellem de Allierede var en kort affære, 
som allerede i 1948 var smuldrende. Tonen blev forværret i mellem de Allierede, da Sovjetunionen 
forsøgte at tvinge de vestlige besættelsesmagter ud af Vestberlin, ved at blokerer landeruterne til 
Berlin - hvilket blev besvaret med en omfattende luftbro fra de vestlige stormagter side (Haywood 
1999:218). I 1949 opgav Sovjetunionen blokaden af Berlin, og Tyskland blev delt i to lande, 
henholdsvis Forbundsrepublikken Tyskland (BDR) og Deutsche Demokratische Republik (DDR) 
(Teeple 2005:419).  
Trumandoktrinen indledtes d. 12 marts 1947, hvor USA markerede sig selv som de vestlige landes 
forgangsmand herigennem, ved at afslutte ubeslutsomheden og sikre at amerikanske tropper forblev 
i Europa. Hovedformålet med Trumandoktrinen var at sikre at de Europæiske lande forblev ikke-
kommunistiske, gennem økonomisk støtte (Davis 1997:1063). 
I 1949 dannede de Vestlige lande forsvarsalliancen NATO med de tolv oprindelige medlemslande: 
Belgien, Canada, Danmark, Frankrig, Holland, Island, Italien, Luxembourg, Norge, Portugal, 
Storbritannien og USA (Hansen & Qvist 2006:305).  
Som reaktion på at Forbundsrepublikken Tyskland  blev optaget i NATO1, oprettedes Warszawa-
pagten i 1955 af: Sovjetunionen, Albanien, Bulgarien, Tjekkoslovakiet, DDR, Ungarn, Polen og 
Rumænien (Haywood 1999: 216f; Teeple 2005:419&427). 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1	  Forbundsrepublikken	  Tyskland	  bliver	  optaget	  i	  NATO	  i	  1955	  (Haywood	  1999:	  216f)	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De gamle europæiske imperier var under opsplittelse, i og med at de europæiske stormagter ikke 
længere var i stand til, eller havde viljen til at opretholde koloniherredømmet økonomisk eller 
militært. Dermed blev de gamle kolonier uafhængige, og det Europa som stod tilbage i 
efterkrigstiden bestod i højere grad af en række nationalstater (Davis 1997:1068). 
I de Østeuropæiske lande var befolkningen både overraskede og til dels misundelige (Davis 
1997:1070). I 1950’erne var Østblokken præget af uroligheder, såsom den anti-sovjetiske opstand i 
Polen og Østberlin i 1953 og oprøret i Ungarn i 1956 – alle blev dog slået militært ned (Teeple 
2005:427ff). 
 
Kolde Krig var præget af stedfortræderkrige, herunder Korea-krigen. Korea var efter den japanske 
besættelse blevet opdelt mellem det kommunistiske Nordkorea støttet af Sovjetunionen og det 
kapitalistiske Sydkorea støttet af USA, efter en lignende model som anvendt i Tyskland. I 1950 efter 
USA’s tilbagetrækning i Sydkorea, invaderede Nordkorea Sydkorea, hvilket resulterede i at en FN-
styrke intervenerede, som var primært bestående af amerikanske tropper. Sovjetunionen var tydeligt 
tilstede igennem sovjetiske kampfly som deltog på nordkoreansk side. Kina gik ind i konflikten, 
hvilket tvang de amerikanske tropper til tilbagetrækning, i 1953 opnåedes våbenhvile (Teeple 
2005:426; DSD 2014: Korea-krigen). 
En anden front var at finde i Iran hvor CIA orkestrere et kup imod den demokratisk valgte iranske 
regeringschef Muhammad Mossadeq i 1953, og fik den amerikansk orienterede Shah genindsat - 
hvilket forværrede forholdet til Sovjetunionen, da Iran grænsede op til det daværende 
Sovjetunionen (DSD 2014: Iran). 
 
I 1946 brugte Churchill ordet ”Iron-curtain” for første gang, dog var det på dette tidspunkt 
stadigvæk et symbolsk udtryk (Davis 1997: 1065). Men i 1961 får ordet en helt anden betydning, her 
rejses nemlig den fysiske Berlinmur i beton. 
 
”The German Democratic Republic was the most unnatural of all the People’s Democracies. Its 
rigid ideological conformism and excessive pro-Sovitism were fostered by the Stasi, a security 
apparatus of fearful reputation. It was blighted by the continuing division of Berlin, but the 
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presence of nearly 40 divisions of Soviet occupation troops. On 13 August 1961 all the crossing 
between East and West Berlin were sealed.” (Davis 1997:1104-1105) 
 
DDR var altså ikke et rart sted at opholde sig, det medførte at befolkningen udvandrede, som fik 
Sovjetunionen og DDR til at lukke sluserne. Al transport mellem øst og vest blev herefter underlagt 
streng kontrol (ibid.). 
 
1961 var ikke bare præget af Berlin-krisen ved murens opførelse, men også af den såkaldte 
Svinebugtaffære, hvor USA orkestrerede en invasion af det socialistiske Cuba med ca. 1500 
bevæbnede eksilcubanere, ud fra en fejlagtig forestilling om at disse ville udløse et folkeligt oprør 
mod regimet (DDS 2011:Svinebugtaffæren). På luftfotografier i 1962 fandt USA bevis for 
raketramper for sovjetiske offensive missiler på Cubansk territorium. Dette afstedkom at Præsident 
Kennedy offentliggjorde at USA ville anvende militær magt mod de sovjetiske fragtskibe, som var 
på vej mod Cuba, krisen afværgedes mens verden frygtede atomkrig (Davis 1997:1113; DSD 
2012:Cuba-krisen). 
 
I 1968 forsøgte lederen af det Tjekkeslovakiske kommunistparti (KSC) Alexander Dubček at 
gennemfører liberaliseringer, i forhold til decentralisering af den politiske og økonomiske magt. 
Dette førte til at en invasion af landet, med deltagelse fra fem Warszawa-pagtlande den 21. august 
1969. Invasionen satte en stopper for reformerne, men høstede stor international fordømmelse 
(DSD 2014:Pragforåret). 
 
Fra starten af 1970’erne indtraf et stadie af nærmest permanent stagnation i den sovjetiske 
planøkonomien, hvorved Sovjetunionens befolkning ikke længere blev begunstiget af en stigende 
levestandart (Overgaard Nielsen 2008:12f). 
 
Endnu en stedfortræder fandt sted i Vietnam i 1964. USA var allerede til stede i Vietnam, og som 
reaktion på gentagende guerillaangreb, samt den stærkt omdiskuterede episode ved Tonkin bugten, 
indsatte USA regulære kamptropper og iværksatte omfattende bombetogter.2 Den 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2	  Denne	  slags	  bombetogter	  fandt	  også	  sted	  i	  Laos	  og	  Cambodja	  uden	  orientering	  af	  offentligheden	  i	  1969	  (DSD	  2014:	  Vietnam-­‐krigen).	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nordvietnamesiske hær og Viet Cong, som var støttet af Kina og Sovjetunionen, angreb Sydvietnam 
i januar 1968 . Vietnam-krigen blev til stadighed mere upopulær på hjemmefronten i USA, og i 1973 
lykkedes det at opnå en fredsaftale, der indeholdte tilbagetrækning af amerikanske soldater. 
Kamphandlinger fortsatte indtil den Nordvietnamesiske sejr var total (DSD 2014: Vietnam-krigen). 
 
Hjemme i Europa gennemførte Willy Brandt, den Vesttyske Forbundskansler (1969-1974) 
Ostpolitik, som bestod i at man igen åbnede op for forhandlinger med DDR, hvilket man tidligere 
havde nægtet. Dette var med til påbegyndelsen af détente3 perioden (Davis 1997:1114). 
 
I æraen af détente havde begge stormagter mistet troen på at vinde den endelige sejr, og derfor kom 
nedrustning på tale. Særligt Helsinki-deklarationen fra 1975 er et fremtrædende resultat på Strategic 
Arms Limitation Talks (SALT)(Davis 1997:1111). 
 
I december 1979 invaderede den Røde Hær Afghanistan, i et forsøg på at understøtte det skrøbelige 
kommunistiske PDPA-regime. Det blev endnu en stedfortræderkrig, hvor modparten støttede en 
folkelig guerilla-styrke – denne gang i form af amerikansk støtte til den islamistiske Mujahedin. 
Sovjetunionen forlod først Afghanistan i starten af 1989 (Moss 2005: 442,448,473). 
 
I 1985 træder Mikhail Gorbatjov til som præsident for Sovjetunionen, med ønsket om en 
demokratisering, og allerede i 1986 opnås et gennembrud i forsoningen mellem USA og Sovjet ved 
et topmøde i Reykjavik (Teeple 2005:449; Davis 1997:1116). Derpå påbegyndte Gorbatjov en række 
omfattende reformer, særligt Glasnost (åbenhed) og Perestrojka (rekonstruktion), der blev 
afgørende for perioden. Dette medførte forandring såsom at forfatningsdomstolen blev uafhængig, 
og at partiets kontrol af kandidatopstillinger på alle niveauer blev indskrænket. Økonomisk 
gennemførte Gorbatjov liberaliseringer, som bragte økonomien mod et mere frit markedet(Klein 
2009:263; Nielsen 1990:280). Gorbatjov løsnede desuden grebet om landets allierede i Østblokken 
(Teeple 2005:449). Gorbatjov blev populær blandt europæiske politikere, heriblandt Stor 
Britanniens Premiereminister Magrete Thatcher der beskrev ham som en mand: ”whit whom we 
can do business.” I december 1987 startede de indledende møder mellem Gorbatjov og Reagan. 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3	  Déntente	  er	  det	  franske	  ord	  for	  aftrækker	  på	  en	  pistol,	  og	  betyder	  afslapning	  eller	  mildt	  vejr	  (Davis	  1997:	  1115).	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Dette blev starten på INF, Intermediate-range Nuclear Forces, som havde til formål at fremrykke 
en nedrustningsproces (Davis 1997:1116ff). 
 
I starten af 1989 blev oppositionspartier tilladt i Ungarn, og frie valg i Polen bringer Solidaritet til 
regeringsmagten med Lech Walesas i spidsen. Den kun 40årige nytiltrådte ministerpræsident 
Miklós Neméth i Ungarn, beslutter i lyset af det massive behov for offentlige besparelser at skrotte 
det omkostningsfulde grænseanlæg langs landets østrigske grænse. Efter at have opnået en 
stiltiende godkendelse fra Gorbatjov i Moskva, fortsatte processen (1989 2014:00:29-00:31). Den 11. 
september kunne alle østtyskere der befandt sig i Ungarn rejse til Vesttyskland igennem Østrig – og 
snart havde 30.000 østtyskere benyttet muligheden (1989 2014:1:29-1:31). DDR forsøgte at standse 
strømmen til Ungarn, men flygtningene benyttede blot omvejen gennem Tjekkoslovakiet. Folkelige 
demonstrationer intensiveredes og den 17. oktober måtte Erik Honecker træde tilbage (1989 
2014:1:31-1:33).     
DDR regimet indså at der var behov for at dæmme op for det stigende pres, og et nyudpeget 
politbureaumedlem Günter Schabowski, berettede på live TV den 9. november 1989 kl. 18.54, at 
DDR-borgere nu frit kunne rejse til Vesttyskland og Vestberlin. Bestemmelsen skulle dog først 
træde i kraft næste morgen kl. 4, og misforståelsen opstod angiveligt på grund af dårlig briefing. 
Således havde grænsevagterne ikke fået en officiel bekendtgørelse, men måtte selv sande, at de 
eksplosivt voksende folkemængder ikke lod sig holde tilbage. Klokken ca. 23.30 blev 
grænsebommene hævet, i en spontan folkefest mellem øst og vest (DSD 2014:Murens fald). 
 
”In Poland it took ten years, in Hungary ten month, in East Germany ten weeks, and in 
Czechoslovakia… ten days” (Davis 1997:1123) 
 
Overalt i Østblokken var den herskende orden udfordret af nationalistiske og politiske krav om 
mere uafhængighed, og Østblokken begyndte hastigt at desintegrerer. Primært i Rumænien kom 
det til blodigheder, da det kommunistiske regime ikke var ville gå af frivilligt (Teeple 2005:449). 
DDR’s indre strukturer var gået i forrådnelse og forsvandt stille og roligt.  Håbet om genforening 
var stigende, og de vesttyske partier begyndt at holde valgkamp i DDR (Davis 1997:1123). Partier 
der ønskede omgående genforening vandt valget i DDR i marts 1990. Den 1. juli 1990 trådte en 
fælles økonomisk, monetær og social union mellem Øst- og Vesttyskland i kraft, og den 31. august 
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samme år blev en enhedstraktat vedtaget, der opløste DDR og tilføjede fem nye delstater til 
Forbundsrepublikken (DSD 2014: Tyskland). 
 
Selvom Gorbatjov var populær i vesten - i 1987 havde Time udnævnt ham til Årets Mand og i 1990 
blev han tildelt Nobels Fredspris, var Gorbatjov ikke populær i Rusland (Klein 2008:262f). Den 19. 
august 1991 indledtes et kupforsøg imod Gorbatjov, hvor kommunistiske reformmodstandere 
forsøgte at gribe magten, i en ambitionen om at frelse Sovjetunionen, men kom i stedet til at give 
unionen det endelige dødstød. Gorbatjov blev sat i husarrest, og kupmagerne erklærede 
undtagelsestilstand i dele af landet. Kuppet fejlede dog, som følge af dårlig planlægning, massiv 
folkelig modstand samt lydighedsnægtelse bland myndigheder og militæret (DSD 
2014:Augustkuppet). Den person der bedst formåede at vise sig som folkets og demokratiets helt, i 
Gorbatjovs fravær, var Ruslands nyvalgte Præsident Boris Jeltsin. Jeltsin stod i opposition til 
Gorbatjov, men havde alligevel haft mulighed for at blive valgt, som følge af Gorbatjovs politiske 
reformer (DSD 2014:Jeltsin). Boris Jeltsin kunne nu qua sin folkelige opbakning den 8. december 
samme år, udnytte spændingerne mellem især Rusland og Ukraine til at etablere SNG 
(Sammenslutningen af Uafhængige Stater) der de facto opløst Unionen. Boris Jeltsin var dermed 
præsident for Rusland, imens Gorbatjov blev kørt ud på et sidespor som Præsident for et ikke 
længere eksisterende Sovjetunionen. Den 25. december 1991 nedlage Gorbatjov sit embede (ibid.; 
DSD 2014:Gorbatjov). 
 
2014 
Natten mellem den 9. og 10. november 2014 steg 8.000 lysende balloner mod den berlinske 
nattehimmel, som i dagene optil havde været placeret hvor den tidligere Berlinmur havde stået, i en 
storslået markering af  ”Der Mauerfall” (rt.com). Berlinmurens Fald og den folkelige ”penetrering af 
jerntæppet” står i dag som det mest ikoniske symbol på disintegrationen af den såkaldte Østblok. 
En ny verdensorden blev etableret, hvor mange hævdede at USA, også qua landets centrale 
placering i NATO, nu måtte anskues som den absolutte hegemon i en unipolær verdensorden. De 
sidste 25 år har relationen mellem Rusland og ”Vesten” på trods af spændinger været i forbedring, en 
proces der for mange mennesker antageligt har udløst et lettelsens suk. Men i skrivende stund, har 
den russiske annektering af den Ukrainske Krim-halvø, hvilket blev formelt ratificeret af det russiske 
overhus den 21. marts 2014, affødt et nyt lavpunkt i forholdet mellem Rusland og ”Vesten” 
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(Information 2014:Krim). Præcist i hvilket omfang dette har virket som en katalysator for 
erindringsdebatten vedrørende 25år jubilæet for Murens Fald, er svært at gisne om, men debatten 
og erindringen har været ganske omfattende. Konkret vil vi tage udgangspunkt i erindringen i den 
offentlige debat; blandt andet udvalgte avisartikler, dokumentarer samt udtalelser fra politikere. 
Hvilke dagsordner og erindringskampe præger debatten, og hvordan bliver historien anvendt til at 
forstå, idealisere eller kritisere den nuværende virkelighed. Citatet: ”Historia Magistra vitae est”, 
antyder at historien har en politisk morale, men hvordan bruger meningsdannerne historien til at 
tjene deres politiske dagsordener – et perspektiv vi finder særdeles relevant kontinuerligt at vurdere. 
De ovennævnte refleksioner, har affødt følgende: 
 
PROBLEMFORMULERING 
Hvordan bliver 25 års jubilæet for Berlinmurens Fald anvendt i den europæiske politiske debat? 
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KAPITEL 2:  METODE 
 
Vi ønsker at gribe vores projekt an med en teoretisk vinkel der bygger på historiebrug og 
erindringshistorie. Empirien, hvorpå den teoretiske forståelse skal appliceres er konkrete eksempler 
på erindringen og historiebruget af Murens Fald, i den europæiske offentlige debat. Formålet med 
analysen er altså at identificere hvilke forskellige politiske dagordner og erindringskampe der kom til 
udtryk i den offentlige debat. Dette gøres ved at  sammenholde påstande fra den nutidige 
historiebrug med den faktuelle historie. Dette projekt indeholder ingen diskussion, derimod vil 
vores konklusion være delvist diskuterende. 
Projektets analyse er overordnet kendetegnet ved at være empirisk funderet og præget af en 
induktiv metodisk tilgang. På den anden side kan vi jo ikke fuldstændigt afskrive os en forforståelse 
og politisk farvede fordomme. I det lys kunne vores analyse siges snarer at være abduktiv. Heri skal 
forstås en analysestrategi, der minder om en hermeneutiske fortolkning, idet der kontinuerligt 
dannes nye helheder ud fra dele, og at der antages en dialektik herimellem (Andersen 2007: 113). 
I løbet af analysen benyttes eksempelvis teoretisk viden om historiebrug, som redskaber til at 
abstrahere fra den konkrete historiebrug, hvorpå det er hensigten at nå frem til dybere erkendelser af 
hvordan og med hvilke motiver historien bliver brugt. 
De steder hvor projektets analyse antager en mere deduktiv karakter, forekommer i teoretiseringen 
af historiebruget. Projektets begrebsapparat er influeret af Bernard Eric Jensens teoretiske 
begrebsunivers. Derudover anvendes især historikerne Klas-Göran Karlsson og William M. 
Johnston som vi her kort vil introducere: 
 
KARLSSON 
Klas-Göran Karlsson er professor ved Lunds Universitet med speciale i erindringshistorie og 
historiebrug, han beskæftiger sig primært med politisk historiebrug samt østeuropæisk og sovjetisk 
historie, hvor vi har primært har beskæftiget os med hans teoretisering vedr. europæisering (Lunds 
universitet 2014). 
Ifølge Karlsson kan den politiske historiebrug beskrives som sammenlignende, i en symbolsk 
agenda, hvor man reflekterer over fortid og nutid i samspil. Formålet med den politiske historiebrug 
er at anvende historie til at støtte eller bakke op om et argument i en nutidig politiske problematik. 
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Tanken bag er at vi i nutiden kan lære af fortidens erfaringer og forståelser igennem historien. 
Karlsson argumenterer for at politisk historiebrug kan være særlig svær at forene med videnskabelig 
historie, da historikere ofte diskuterer bruget eller misbruget af historie, som en moralsk 
irettesættelse af politikere som former eller misformer historien, med henblik på at score billige 
point eller som afgørende argumenter i deres egen favør (Karlsson 2010: 52). 
Der er indikatorer for at politikere er velvidende om at historie som bliver  anvendt politisk i 
massemedier og store offentlige debatter, besidder en mobiliserende magt (Karlsson 2010:44). 
 
JONHSTON 
Den amerikanske professor i historie William M. Johnston er udannet fra Harward Univerisity, og 
har blandt andet været tilknyttet University of Massachusetts Amherst. Han er specialiseret i 
europæisk intellektuel historie og i denne undersøgelse benyttes hans forskning af jubilæumskultur i 
den vestlige verden (Jonhston 1991: 3ff; Umass 2011). Konkret trækkes der på hans 
værk ”Celebrations – the cult and Anniversaries in Europe and the United States Today” hvori 
større historiske jubilæer dekonstrueres som en måde hvorpå magthavere legaliserer den herskende 
samfundsform (Jonhston 1991: 9ff). 
  
EMPIRI 
Dette projekt har semesterbindingen Europa/Verden efter år 1750, hvilket udelukker historie der 
knytter sig til Danmark og Norden, men dansk empiri vil få steder være inddraget, da erindringen 
knytter sig til Europa/Verden. Dette mener vi er fuldt forsvarligt da vægten i projektet ikke kan 
siges at være danske funderet. 
 
EMPIRISKE OVERVEJELSER 
Efter vores opfattelse vil vores samtid, i fremtiden af mange blive beskrevet som: ’æraen af de sociale 
mediers opstandelse’ på godt og ondt. Med de sociale medier kan flere individer kommunikere med 
hinanden i en komplekst netværksform - i et ’flere til flere kommunikationsmønster’(Ted 2014 2:00-
4:15). Menneskets ytringsmuligheder har eksploderet, og vi har derfor fundet det interessant også at 
undersøge historiebrug og erindringskampe på de sociale medier i forhold til genstandsfeltet. Dette 
er også en konsekvens af at de teoretikere vi har beskæftiget os med, alle vægter brugen af 
massemedier som et vigtigt punkt for en politisk historiebrugsanalyse (Johnston 1991: 7; Karlsson 
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2010: 40). Vi har dog afgrænset os fra at benytte ’menigmands erindringskampe og historiebrug’  på 
sociale medier, men fokuseret på etablerede aktører i den offentlige debat, altså  centrale folkevalgte 
politikere og politiske institutioner. 
 
EMIPIRI OG KILDEKRITISKE OVERVEJELSER 
Igennem projektarbejdet har vi forholdt os aktivt til kildekritikkens grundprincipper, ved at 
undersøge kildernes ophav og vurdere deres troværdighed (Kristensen 2007:25). Det empiriske 
grundlag for denne rapport, er i høj grad internetkilder, hvilket er en naturlig følge af, at emnets 
mediering på internettet analyseres. Yderligere har vi været nød til at benytte internettet til at 
undersøge den nutidige internationale debat. Internettet opererer for en stor del uden for den 
akademiske opponentkultur, og vi er opmærksomme på at internetkilder kan være behæftet med 
usikkerheder og uigennemsigtighed. Dog vil vi forsvare vores brug af disse internetkilder, da de ikke 
i anvendes til at belyse en faktuel historie, men kun skal behandles som udtryk for historiebrug. Når 
vi benytter internetkilder til netop at belyse den faktuelle historie, sker det med udgangspunkt i 
hjemmesider, der lever op til gennemsigtighedskrav som svare til akademisk litteratur f.eks. Den 
Store Danske. For at sikre mest mulig gennemsigtighed i projektet, har vi foretaget en 
troværdighedsvurdering - vi har udelukkende forholdt os til anerkendte landsdækkende medier, 
som har internationalt vingefang. Vi har så vidt muligt forsøgt at benytte primærkilder, heri officielle 
hjemmesider såsom europaparlamentets hjemmeside eller politikerens personlige formidlingsarena 
– f.eks. Facebook. Derudover har vi så vidt muligt eftertjekket sandfærdigheden i citater bragt af 
journalistiske artikler, ved at f.eks. at efterse taler/interviews, eller læse andre litterære kilder. 
Igennem vores henvisningsapparat har vi sikret at empirien er åben for efterprøvelse. 
 
EMPIRIVALG 
Udvælgelsen af empiri er blevet foretaget ud fra; at afsenderen kan betegnes som en politisk 
meningsdanner i en offentlig debat. Den offentlige debat må siges at være en ganske stor størrelse, 
og derfor har vi valgt at anlægge en bredspektret empiriindsamling for at give et godt overblik over 
de mange forskellige aktører i feltet. 
Herfor har vi udvalgt folkevalgte politikere, der har udtalt sig i anledningen af jubilæet. Yderligere 
er journalistiske fremstillinger en ganske betragtelig del af den offentlige meningsdannelse, hvorfor 
også journalistiske artikler bragt i anledning af jubilæet er inddraget. Figur 1 illustrer et eksempel på 
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en tendens vi har identificeret inden for feltet, som vi i analysen vil behandle. Tendensen er 
konstrueret om en tematik – her den Europæiske Union i relation til Murens Fald. 
 
 
Efter at have identificeret tendensen som værende omfattende, har vi anvendt disse som et tematisk 
genstandsfelt for analysen. 
Endelig spiller dokumentarfilm også en ganske væsentlig rolle i forhold til at kommunikerer 
historiens lektioner, ofte med politiske dagsordener, som er meningsdannende. Herfor har vi 
inddraget dokumentarfilm, vist eller produceret i anledning af jubilæet. En anden form for offentlig 
meningsdannelse er politisk aktivisme, hvorfor dette også vil indgå. Politisk kunst kan i den grad 
også betragtes som meningsdannede i den offentlige debat, om end det foregår på en mere subtil 
facon. Jubilæumsfesten i Berlin kan betragtes som performancekunst og begivenheden vil derfor 
også indgå i analysen. 
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Både i et omfangsmæssigt og et sprogligt perspektiv har vi følt os nødsaget til hovedsageligt at 
fokusere på Tyskland, Storbritannien, samt EU politikere. 
Forfattere til litterære værker kan selvsagt betragtes som politiske aktører i den offentlige debat, og 
der er udgivet en række bøger i anledning af 25års jubilæet for Murens Fald, som vi dog vil afgrænse 
os fra, dels som følge af pladsmangel og dels som følge af at bøger ofte appellere mindre folkeligt 
end videomateriale eller avisartikler. 
Omfanget af dette projekt kan på ingen måde omfatte alt hvad der er blevet sagt, skrevet og 
fremstillet i anledning 25 års jubilæet for Murens Fald. Projektet bygger på empiri udvalgt fra en 
større undersøgelse af feltet, da kilderne lever op til de opstillede kriterier. 
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KAPITEL 3:  ANALYSE 
 
I vores analyse vil vi undersøge selve jubilæumsfesten og herefter gå i dybden med 
meningsdannernes behandling og fortolkning af det historiske jubilæum for Murens Fald. Heri vil 
vi forsøge at klarlægge hvilke tendenser der findes inden for feltet, hvilke formål de har og hvilken 
historisk forståelse der ligger bag. 
 
3.1  25 JAHRE MAUERFALL 
 
Historiske jubilæer er intet nyt fænomen, men kan antageligt spores tilbage til urmenneskets rituelle 
hyldest af sine forfædre. De kommercielle potentialer genereret af historiske jubilæer er i dag blevet 
grebet af forskellige entreprenører, og nu kan der nærmest tales om en jubilæumsindustri (Johnston 
1991:5). 
 
Jubilæet for Murens Fald foregik på flere måder og flere steder, men vi vil afgrænse os til at 
anskue ”the main event”; jubilæet i Berlin. Kuratoren for jubilæet var organisationen Kulturprojekt 
Berlin, der arbejder under ”der Kulturverwaltung des Landes Berlin” med flere private og semi-
offentlige virksomheder som sponsorer (Kulturprojekt Berlin 2014; Berlin 2014:Partner). Selve 
begivenheden kan anskues som et stykke performancekunst, og et imponerende stykke socialt 
ingeniørarbejde. 
Fra den 7. til den 9. november 2014, markerede 8.000 lysende balloner den grænsedragning som 
Berlinmuren havde udgjort, under navnet: Lichtgrenze, som illustreret på billede 1. ”Lysgrænsen” er 
et godt eksempel på en affektiv performance, her skal affektiv forstået som en installation, der 
påvirker individerne følelsesmæssigt udefra. Performansen er altså designet til at sætte beskuerne i 
en kollektiv sindsstemning. Installationen viste med al tydelighed den unaturlige opsplitning af 
byrummet, og mindede på den måde berlinerne om fortidens brutale begrænsninger. Som 
projektmagerne selv formulerede det, skulle: ”(…) entwickelte Installation ruft durch ihre emotionale 
visuelle Kraft die Dimension der Mauer in Erinnerrung.”(Berlin 2014:Lichtgrenze). 
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Billede 1: Checkpoint Charlie (Berlin 2014:Images). 
 
Værket blev fulgt op af diverse udstillinger, events, guidede ture, åbningen af en permanent 
udstilling samt 100 ”Mauer-Geschishten” på de originale steder for de historiske beretninger (ibid.). 
Et eksempel på disse er ”Mauer-Geschishten 48”, der fortæller historien om fireårige Mert Cetin, 
der den 11. maj 1975 faldt i Spree og druknede fordi det vesttyske brandvæsen ikke måtte krænke 
østtysk territorium. ”Das Rettungsboot der DDR-Grenztruppen kann den Jungen nur noch tot 
bergen.” (Fallofthewall25 2014:Grenzgewässer). Firårige Mert Cetin var af tyrkisk oprindelse og 
reaktionen på hans død, blev at hundredvis af tyrkiske immigranter demonstrerede imod SED 
regimet (ibid.). På en gang fortæller ”Mauer-Geschishten 48” den bevægende historie om lille Merts, 
der blev et uskyldigt offer for DDR’s inhumane rigiditet, samtidigt inkluderer historien hvordan den 
tyrkiske minoritet også var en del af Vestberlins kamp imod kommunismen. Der var 100 ”Mauer-
Geschishten”, som generelt omhandlende; splittede familier, lykkelige eller ulykkelige flugtforsøg og 
folkelige eller kunstneriske protester imod muren (Fallofthewall25 2014:Mauergeschichten). På 
nedenstående billede ses et eksempel på en ”Mauer-Geschishte”. Montren er opstillet på det 
specifikke sted hvor den historiske begivenhed udspillede sig, historien bliver illustreret med 
billeder, samt oversat til engelsk - hvilket gør historien tilgængelig for både lokale og internationale 
jubilæumsdeltagere. 
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Billede 2: Mauer Geschishten (Berlin 2014:Images). 
 
Yderligere var videoskærme opsat på udvalgte offentlige steder, som viste historiske film og billeder 
fra Murens Fald, og endelig blev informationspavilloner samt udsigtstårne anskaffet til jubilæet 
(Berlin 2014:Lichtgrenze). Alt i alt tjente de mange installationer til at tiltrække den vigtigste 
komponent i performansen; den store menneskemængde, som var central for at gøre jubilæet til en 
folkelig manifestation, men også en præmis for performansen interaktive dimension. På de 8.000 
lysende balloner var der nemlig mulighed for at skrive en lille hilsen, der så senere kunne stige til 
vejrs. I en af de hilser, som fremhæves af sitet Fallofthewall25.com, indledes beskeden med de 
latinske ord: ”Vigilia Pretium Libertatis” (Fallofthewall25 2014:Ballon-gefunden).  
Ordene er mottoet for NATO’s centralkommando ’Supreme Headquarters Allied Powers Europe’ 
og betyder ”frihedens pris er vagtsomhed” (Aco.nato 2014). 
Noget mere frimodigt afsluttes beskeden: ”Metal and freedom for all ⎝m⎠” (Fallofthewall25 
2014:Ballon-gefunden). For den ’ikke heavy-metal kulturelle læser’, skal det påpeges at der her 
hentydes til musikgenren - ikke til grundstofferne, i overensstemmelse med ”djævle-håndtegns 
smileyen”. At der hentydes til musikgenren skal ses i sammenhæng med dens ofte anti-autoritære 
form og budskab. Overordnet må beskeden ses som en succes i forhold til den performancemæssig 
interaktivitet, da individet ikke blot har deltaget i processen, men også har brugt lejligheden til at 
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hylde den herskende verdensorden i form af NATO, samt associere murens fald med kulturel 
frigørelse – hvilket forklarer hvorfor netop denne besked er fremhævet på hjemmesiden. 
Interaktionen kan for individet forekomme ganske fri og selvstændig, men resten af den stærke 
affektive performance sætter rammerne for den individuelle historiebrug – hvorved man lidt kynisk 
kan hævde at performansen subtilt manipulere deltager til at tilslutte sig en bestemt 
historiefortolkning. 
 
Gennem blandt andet sociale medier har jubilæumsdeltagere kunne blive ”Ballonpaten” (ballon 
sponsorer red.) til ballonaktionen; ”der Höhepunkt der Feietlichkeinten zum Mauerfall-Jubiläum.” 
hvilket bestod i at de skulle møde op ved deres tildelte ballon, skrive en besked og efter anvisning 
opsende ballonen (Berlin 2014:Ballonaktion). Til den kronende finale, dannede folkemængden altså 
en tæt menneskekæde, hvor muren engang gik, for endeligt at lade de lysende balloner lette mod 
himmelen, som et ekko af Berlinmurens åg, der lettede i 1989 (ibid.). Signalet til at frigive ballonerne 
blev givet af Berlins borgmester Klaus Wowereit, og internationale ’historiske kendisser’ 
inkluderende blandt andet Michael Gorbatjov, Miklós Németh og Lech Walesas (ibid.). 
Selvfølgeligt blev ballonaktionen ledsaget af et behørigt fyrværkerishow. 
  
I forhold til medieringen af begivenheden, blev den sendt direkte på TV, hvor den nationale 
offentlighed kunne kigge med gennem over 80 kameraer, to helikoptere og en motorcykel. 
Transmissionen blev derudover akkompagneret af intet ringere end Beethovens 9. symfoni, som 
højtidelig og dog løssluppen underlægningsmusik. Her er det værd at nævne at Beethovens 9. 
symfoni betragtes som den europæiske hymne, samt er et musikalsk symbol på EU. Her kan man 
argumenterer for at der sker en europæisering af jubilæet; det er ikke længere kun den tyske 
genforening man fejre, men den europæiske samling der hyldes. 
Den internetmæssige mediering foregik især på den interaktive hjemmeside Fallofthewall25.com, 
der er udviklet i samarbejde med Facebook. Her havde folk efterfølgende mulighed for at lægge 
billeder af fundne balloner og de tilhørende beskeder op. Gjorde de det, deltog de samtidigt i en 
lodtræknings-konkurrence om en ferie til Berlin arrangeret af Visit Berlin, der også var en af 
hovedsponsorerne for begivenheden (Berlin 2014: partner; Fallofthewall25 2014:Ballon-gefunden). 
Med øje for det sindrige udvalg af T-shirts, kopper og bæreposter med motiver fra jubilæet, på 
Mauerfall-shop.de, står de kommercielle bagtanker klart (Mauerfall-shop 2014). Medieringen på 
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internettet gør det muligt at mobiliserer endnu flere deltagere, og skulle man have misset showet, 
fremlægges diverse korte videoer der rekapitulere begivenhedens højdepunkter. Videoerne samt 
meget andet er udstyrer med ”knapper” så de let kan deles på Facebook og Twitter, således at 
privatpersoner kan gøre sig til ambassadører for arrangørernes historiebrug. 
 
Ifølge William M. Johnston, er det overordnet ikke offentligheden der beslutter hvad der 
mindeværdigt nok til at dedikere et jubilæum til det. Både beslutningen om hvad der skal fejres og 
hvordan det skal foregå lægger hos den kulturelle elite, eller hvad han kalder ”cultural managers” 
(Johnston 1991:7).  
I dette tilfælde var det Berlins regionale styrer der tog beslutningen, og en række eksperter 
eller ”cultural managers” i Kulturprojekt Berlin, der fastlage hvordan jubilæet skulle 
foregå. ”Cultural managers” er ikke hvad vi traditionelt forbinder med meningsdannere i den 
offentlige debat, men deres kunstneriske performanceværk, må i den grad siges at øve indflydelse på 
netop den offentlige opinion med et politisk formål. Den politiske historiebrug bliver genereret af 
offentlige instanser, som sætter gang i hjulene på projektet. Derfor er projektet udsprunget af et 
politisk budskab, som i denne sammenhæng er at fremme den historiske bevidsthed med 
udgangspunkt i genforeningen hos tyskerne og den fælles tyske nationalfølelse, der binder både det 
gamle vest og øst sammen. Dette er især tydeligt når genforeningen som succeshistorie bliver  
jubilæets hovedfokus, med en nationalromantisk og idealistisk fremstilling (Karlsson 2010:44). I den 
internationale pressemeddelelse på engelsk, skriver arrangørerne: ”25 Years Fall of the Berlin Wall 
and the only Peaceful Revolution in world history” (Berlin 2014: presse). Udover at være decideret 
historiefordrejning, at udlægge Murens Fald som den eneste fredelige revolution i verdenshistorien, 
tjener det med Johnstons ord til at legalisere den herskende samfundsorden gennem en national 
fortælling om; hvor særligt agtværdige og fredelige det tyske folk er. Her sker altså en grov 
simplificering af historiens gang, hvorved historien snarer antager form af en myte. 
 
Med den globale økonomis integration og inter-dependens samt kommunikationsmidlernes nye 
højder for øje, er det til stadighed vigtigt for magthaverne at proklamere deres nations unikke 
nationale identitet. Historiske jubilæer antager form af internationale prestigeprojekter, med 
henblik på at minde deres skattebetalere om præcist hvor distinkte de er (Johnston 1991:7).        
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I dag synes man at tage Tysklands geografi for givet, men under jubilæet var det kun 24 år, 2 
måneder og 10 dage siden at nationen var delt i to meget forskellige lande (DSD 2014: Tyskland). 
Et faktum der står tydeligt frem, hvis man i dag betragter den økonomiske fordeling i Tyskland, 
hvor det gamle Vesttyskland er klart rigest, og hertil kan det nævnes at kun lidt over halvdelen 
af ”vesttyskerne” anser genforeningen som en succes (Washingtonpost). Dette bliver fortrængt 
gennem jubilæet, hvor DDR og SED-regimet dæmoniseres, hvilket generer en national 
identitetsfølelse, defineret ud fra et stereotypt fjendebillede, der tjener til at stabilisere det nye 
samlede Tysklands forestillede fællesskab. I denne sammenhæng ville Karlsson argumentere for at 
der opstilles et ”dem” og ”os” billede. I det nutidige samfund, som er præget af usikkerhed, er der et 
endnu større behov for en stabiliserende en fælles fortælling end tidligere, hvilket sker i takt med at 
det tyske samfund har oplevet en stigende multikulturalisme og europæisering (Karlsson 2010:39). 
 
OPSAMLING: 25  JAHRE MAURFALL 
Selve jubilæet er vedtaget politisk og den kunstneriske performance har en direkte indvirkning på 
den offentlige opinion. Tyskland står overfor en kolossal udfordring når man forsøger at skabe en 
fælles tysk national identitet taget landet mildest talt brogede historie i betragtning. Berlinmurens 
Fald bliver et lyspunkt i den triste moderne historie, som særdeles er præget af udfaldet af det sidste 
århundreds to verdenskrige. 
Performansen tjener formålet at legaliserer det nutidige styre igennem en dæmonisering af det 
kommunistiske DDR, ved at idealiserer Tysklands genforening. Dette bliver gjort med 
udgangspunkt i en simplificering af historiens gang, og dermed bliver det historiske fundament 
nedgraderet til en myte. Dette er problematisk da et så omfattende event uden tvivl påvirker den 
enkeltes historiske forståelse, hvilket kan medføre at den historiske forståelse bliver baseret på en 
myte om en uproblematisk genforening af Tyskland, som ikke belyser kompleksiteten af den 
faktuelle historie. 
Det prestigefulde historiske jubilæum var en stærkt affektiv performance, igennem en længere 
række effekter, der tjente til at påvirke deltagerne til en emotionel historisk bevidsthed. Gennem 
interaktive tiltag skabte performansen rammerne for en ”bottom up” tilgang, hvor individerne 
tilsyneladende frit kunne fremlægge deres fortolkning, men som deltagere, kan de næppe have været 
upåvirkede af den affektive performance, hvorigennem de til dels bliver ambassadører for 
arrangørernes historiske fortolkning. Dette fænomen var også tilstede i den digitale mediering af 
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jubilæet, hvor hjemmesiden ansporer de besøgende til at dele hjemmesidens materiale på sociale 
medier. Endelige bliver jubilæet også brugt til at inkluderer minoriteter i den nationale 
selvforståelse. Hvorved begivenheden endnu engang tjener til at stabilisere det tyske forstillede 
fællesskab. 
 
3.2 WRITING ON THE WALL 
 
I dette analyseafsnit vil der opridses nogle udpluk af den historiebrug og erindringskamp der foregik 
bland tyske partiformænd i den offentlige debat, herunder særligt på sociale medier, i anledning af 
25 års jubilæet af Murens Fald. Vi har udvalgt en række partier som har været særligt aktive i 
debatten om den tyske nationale identitet, heriblandt CSU, SPD, Die Linke og CDU. 
 
MENNESKEHEDENS STJERNESTUND 
Startende med det mindste af de udvalgte partier, er Horst Seehofer; formand for CSU (Christlich-
Soziale Union in Bayern), som er et kristent konservativt parti med bagland i delstaten Bayern. 
Horst skriver: 
 
”1989 war eine Sternstunde der Menschheit. Mutige und entschlossene Frauen und Männer haben 
durch ihren unüberhörbaren Protest die Mauer ins Wanken gebracht. Diesem Mut und dem 
historischen Weitblick der politisch Verantwortlichen verdanken wir schließlich den Sieg der 
Freiheit über die Unfreiheit, den Sieg der Menschen über ein unmenschliches System!“ (Facebook 
2014:Seehofer) 
 
Overstående opslag er i fin overensstemmelse med det officielle jubilæum i Berlin. Murens Fald er 
her ikke bare et stort øjeblik for Tyskland, men for hele menneskeheden – Murens Fald er symbolet 
på hele Østblokkens disintegration, afslutningen på den Kolde Krig – og dermed slog tyskeren det 
afgørende slag for hele menneskeheden. Denne fortolkning kan knyttes op på den amerikanske 
forfatter Francis Fukuyama, der er i 1992 erklærede at Berlinmurens Fald havde afsluttet den Kolde 
Krig, og at historien nu var afsluttet, qua de vestlige liberale demokratiers definitive sejer som 
styreform (Fukuyama 1992:XIf).    
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Tysk nationalisme har som følge af nazismen haft trænge kår i efterkrigstiden, men her er der 
endelig en ”politisk korrekt” måde at appellere til den tyske nationalisme.     
Horst hylder dog ikke bare ”de modige og beslutsomme mænd og kvinder”, men også de politiske 
beslutningstagere, som beskrives som ”modige og historisk visionære”. På den måde legalisere han 
samtidigt det politiske system han selv er del af. Endelig stiller Horst, i god overensstemmelse med 
Karlssons teoretisering, en identitetsdannende historiebrug op, med en stereotypiske ”dem og os” 
fortælling (Karlsson 2010:39). Det nye samlede Tyskland der bygger på folkets sejrer over det 
onde. ”Vi” er i den forbindelse mennesket og ”de” repræsentere det umenneskelige. ”Vi” 
repræsenterer friheden mens ”de” repræsentere ufriheden. Mere stereotypt bliver det vidst næppe, 
og det kan faktisk beskrives som decideret dehumaniserende, da DDR associeres med noget 
umenneskeligt. Gennem opslaget formår Horst ikke mindst at associere sig selv med oprøret imod 
kommunismen, som repræsentant for den positive tyske nationale identitet. 
 
DET LYKKELIGSTE ØJEBLIK 
En noget mere inkluderende historiebrug findes til gengæld hos formanden for det tyske 
socialdemokratiske parti SPD (Socialdemokratische Partei Deutschland) Sigmar Gabriel.  
”Der 9. November zeigt uns, wie selten es in der Welt gelingt, eine Diktatur zu beseitigen und 
gemeinsam friedlich ein demokratisches Land aufzubauen. Und wie glücklich wir sein können, dass uns 
dieses gelungen ist. #fallofthewall25“ (Facebook 2014:Gabriel) 
Udover at benytte sig af hashtagget for Facebook-forummet for erindringen af Murens Fald og 
linke til partiets hjemmeside for yderligere informationer, indeholdt Gabriels opslag billede 3.  
 
Billede 3: Sigmar Gabriel (Facebook 2014:Gabriel) 
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På bilede 3  ses Sigmar Gabriel samt et statement, der til sammen har karakter af digitalt 
valgmateriale, der er særligt anvendeligt til at blive delt på sociale medier såsom Facebook. På den 
måde associerer Gabriel sig selv med Murens Fald. Gabriel lægger vægt på hvor unik den tyske 
genforening er, og priser det faktum at den foregik fredeligt. Hermed fortæller Gabriel tyskerne 
hvilket særligt, ja næsten enestående folk de er, når det komme til besindelse og fredeligt 
samarbejde. Igen er der altså tale om en identitetsdannende historiebrug hvor nationalfortællingen 
tillægges værdierne demokrati og inklusion. Disse værdier og denne historiefortolkning gør Gabriel 
sig selv til ambassadør for, hvormed han appellere til sine vælgere. 
 
ROBERT BLUMS, KRYSTALNAT ELLER MURENS FALD? 
Den måske mest interessante tyske politiker vi her skal inddrage, er en af de to partiformænd for 
Die Linke: Katja Kipping. Partiet Die Linke blev dannet i 2007 ved en fusion mellem partierne 
WASG (Wahlalternstive Arbeit & soziale Gerechtigkeit) og det gamle SED, der var det 
regimebærende pari i DDR. Hvordan håndtere man fejringen af den dag, der symboliserer 
disintegrationen af ens partimæssige rødders storhedstid? Partiformand Katja Kipping skriver 
nærmest lakonisk:  ”Gedenken an die vielen Gesichter des 9.11. in der deutschen Geschichte auf dem 
Berliner Parteitag.“ (Facebook 2014:Kipping).  
 
Skulle man som tysk facebook-bruger være i tvivl om budskabet, var der under opslaget linket til en 
video af Katja Kippings tale, der linker videre til videoer af resten af kongressen. I videoen lægger 
Katja Kipping ud med at konstaterer hvor glad hun er for, at denne mindedag på deres kongres, 
ikke blot reduceres til at mindes Murens Fald (Youtube 2014: Kipping 00:10-00:26). 
Forinden talen, var ”de mange ansigter” af 9. november i Tysklands historie nemlig blevet 
gennemgået af partimedlemmer: Den 9. november 1848 blev den idealistisk Robert Blum henrettet 
i Østrig, og blev dermed en martyr for det liberale og demokratiske Tyskland. Den 9. november 1918 
proklamerede Karl Liebknecht den Frie Socialistiske Republik, fra en balkon på Berliner 
Stadtschlos, og sagde jævnfør Die Linkes foredragsholder: ”(…) revolutionens dag er kommet, vi 
har nået freden” og ”Vi må alle stå sammen for at virkeliggøre republikkens idealer – leve friheden, 
lykken og freden.”4 (Youtube 2014 :Rücklick 01:17-02:06). Den 9. november 1923 forsøgte Hitler 
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sammen med andre nazister at gennemfører Ølstuekuppet i Bayern – selvom kuppet slog fejl 
forhindrede det jo som bekendt ikke en nazistisk magtovertagelse ca. 10 år senere (Youtube 2014: 
Rücklick 02:07-02:35). Natten til den 9. november 1938 er bedre kendt som Krystalnatten, hvor nazi-
regimet for alvor cementerede antisemitismen, hvor politi og brandvæsen så passivt til mens 
jødehadet fik frit spil i Tysklands gader (Youtube 2014: Krystalnatten 0:00 til 5:01).               
Således udfordrer Die Linke altså hele ideen om hvad den 9. november 2014 erindringsmæssigt skal 
dedikeres til. Ud fra et historiefagligt perspektiv kan man i øvrigt næppe indvende noget imod at 
udvide det historiske perspektiv på dagen. 
 
I starten af Katja Kippings tale lægges særlig vægt på Krystalnatten, og på aldrig at glemme hvad 
antisemitisme og fascisme kan medfører (Kipping 2014 0:30-1:57). Senere opfordrer hun til også at 
takke de folk der sad i centrale og magtfulde positioner i DDR, for ikke at vælge ”den kinesiske 
løsning”, for ikke at gøre som i Peking – hvor massakren på den Himmelske Fredsplads fandt sted 
samme år (Kipping 2014 2:30-2:59). 
 
Herefter taler Katja Kipping om mere aktuelle politiske emner, særligt problematikken vedrørende 
hvad hun kalder ”terrormilitsen IS” der er en fundamentalistisk islamistisk oprørsgruppe opererende 
hovedsagligt i Syrien og Irak (også kendt som ISIS eller ISIL red.). Katja Kipping forsvarede 
partiets fundamentalt antimilitaristiske holdning, og udtrykte et ønske om at Tyskland fortsat ikke 
engagerer sig militært i konflikten (Youtube 2014: Kipping 03:20-07:41). Uden at lave nogle direkte 
analogi, stemmer denne holdning udmærket overens med de minder og erindringer der blev 
foretaget på kongressen: Kipping ønsker ingen militære løsninger, der går imod Robert Blums eller 
Karl Liebknechts fredselskende ånd, aldrig mere blod på hænderne, som i det militariserede Nazi-
Tyskland, derimod fredelige løsninger med folkelig forankring, som da muren faldt i 89. 
Derudover tager Kipping afstand fra den såkaldte ”NSA overvågningsskandale” og den tyske 
efterretningstjenestes meddelagtighed overfor NSA (National Security Agentcy –  en underafdeling 
af amerikanske CIA, med fokus på digital efterretningsarbejde og overvågning). Her laver Kipping 
en direkte analogi: 
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”(…) mange af de forhåbninger, som folket havde den gang de gik på gaden er endnu ikke indfriet, 
og i den forstand er i dag også en dag hvor vi må huske; at der stadig er meget at gøre i forhold til 
virkeliggørelsen af demokrati, frihed og socialisme.”5 
(Youtube 2014: Klipping 21:10-21:38). 
 
Her hentyder Kipping altså til det østtyskes folks forhåbning om at slippe for overvågning, som en 
central del af drivkraften for at ”vælte” muren i 1989. I sin italesættelse af NSA-skandalen lægger hun 
ikke bare elegant afstand til det sorteste kapitel i hendes partis historie; Stasi, men associere sig med 
de folk der rev muren ned og artikulere behovet for hendes egen politiske kamp. 
 
EN URETSSTAT 
Den Tyske Kansler Angela Merkel og formand for CDU (Christliche Demokratische Union 
Deutschlands), har til gengæld været knap så aktiv i den del af den offentlige debat, der foregået på 
de sociale medier, men udtrykte sig på en mere klassisk facon, ved en tale under indvielsen af det nye 
Berlin Murs Museum på Bernauer Strasse (N24 2014). Hendes tale lægger meget op af Horst 
Seehofers udmelding. Under talen kaldte hun det gamle DDR for en ”Unrechtsstaat” og 
et ”ideogiebesessenes Regime” (N24 2014).  
 
Billede 4: Angela Merkel (Faz 2014) 
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Indvielsen var samtidig en mindehøjtidelighed for de 138 mennesker, der døde i flugtforsøget over 
muren, som er afbilledet på overstående billede. Ved lejligheden udtalte Merkel: ”Der Tag der 
Freiheit ist immer auch ein Tag des Gedenkens an die Opfer.”(N24 2014). Yderligere beskriver 
Merkel Murens Fald med ordene: ”die Freiheit siegte über die Unfreiheit” (Welt 2014: 01:22-01:25). 
Der fortælles altså igen en ekskluderende national identitets historie, hvor Forbundsrepublikken 
Tyskland, som selvbillede er præget af et positivet stereotypt karakteristika – ”vi” repræsenterer 
frihed, mens ”de” repræsenterer ufrihed, ”vi” repræsenterer en demokratisk retsstat, mens ”de” 
repræsenterer et ideologibasseret regime; ”uretsstaten”. Artikuleringen tjener til stabiliserer det 
tyske fællesskab og undergraver DDR nostalgien - eller som den populært hedder ostalgi. 
Ostalgi 6 er ofte blot en sentimental interesse for DDR-produkter blandt unge tyskere, som for 
eksempel en stoftaske med Egon Olsen tryk, eller en salt- og pepper-bøsse formet som en byste af 
Erik Honecker (Ossiladen 2014). Et andet eksempel kunne være den folkelige kontrovers over at 
rive det gamle Berlin’s Palast der Republik ned, og genopfører det tidligere Berliner Stadtschlos, 
der kan ses som et forsøg på at fortrænge DDR fra den nationale identitet, og vende tilbage et 
preussisk selvbillede (Smb.museum 2014; Berlinguide 2014). Dette satte sindede i kog blandt 
tidligere østtyskere, der eksempelvis var blevet viet i bygningen. Fænomenet ostalgi tjener til at 
minde folk om at DDR var mere end blot mure og Stasi, og der findes da også, især økonomiske 
marginaliserede grupper, der reelt ønsker sig tilbage til DDR. Disse kritiske toner overfor det tyske 
forestillede fællesskab, undergraver Merkel med sin dæmonisering af DDR, og associere sig med 
de mennesker der rev muren ned. 
 
Yderligere gav Merkel også Murens Fald et udenrigspolitisk perspektiv: 
 
”Wir können die Dinge zum Guten wenden – das ist die Botschaft des Mauerfalls. (…) Sie richtet 
sich besonders an die Menschen in Ukraine, in Syrien und im Irak und in vielen anderen Regionen 
unserer Welt, in denen Freiheits- und Menschenrechte bedroht oder gar mit Füssen getreten 
werden.” (N24 2014) 
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Merkel fremstiller her hendes udenrigspolitik som værende i overensstemmelse med ”ånden fra 89”. 
Tyskland er relativt splittet når det kommer til den hårde kurs overfor Rusland i Ukraine-konflikten. 
Angela Merkel har ført en politisk linje der sigter mod at straffe Rusland økonomisk gennem 
sanktioner i forhold til handel mellem EU og Rusland, samt målrettede indrejseforbud og 
indefrysning af kapital (Information 2014: EU).    
Hele tre tidligere tyske kanslere har gået i rette med Merkel og EU’s kurs overfor Rusland, 
heriblandt Helmut Schmidt (SPD), der kaldte sanktionerne for ”dumme”. Derudover har Helmut 
Kohl (CDU) manet til mere forståelse mellem parterne, imens Gerhard Schröder (SPD) har 
bebrejdet EU for at splitte Ukraine gennem tilbuddet om associeringsaftalen (Information.dk 2014: 
Putins heppekor). Yderligere er Die Linke og EU-skeptiske kredse meget optaget af en hurtig 
forsoning med Rusland. En af de historiske begrundelser for fokusset på forsoning kan også ses ud 
fra det faktum, at Willy Brandts ”Østpolitik” af mange ses som en af de største udenrigspolitiske 
succeser i nyere tysk historie (ibid.). Endelig kan nævnes at aktuelle meningsmålinger fra Emnid 
viser at to ud af tre tyskere frygter at sanktionerne vil have en negativ effekt på tysk økonomi, imens 
en måling foretaget af Politbarometer viser at 44 % af tyskerne foretrækker diplomatiske samtaler 
frem for sanktioner (ibid.). Med sin retorik om frihed og menneskerettigheder der trampes på, 
forsvarer Merkel sig mod kritikken, og legaliserer den førte politik gennem associationen til Murens 
Fald og mennesket vilje til frihed. Man kan hævde at hun tegner en direkte linje mellem 
sanktionerne nu og Murens Fald, som en kontinuerlig kamp imod russisk undertrykkelse af 
Østeuropa. En kamp der derpå bliver identitetsskabende for det nye tyske forestillede fællesskab. 
 
OPSAMLING: WRITING ON THE WALL 
Ud fra analysen kan vi konkluderer at der hersker en generel konsensus om at Murens Fald er en 
positiv begivenhed, da politikkerne ønsker at associerer sig med de mennesker der rev muren ned. 
Hvor nogle ser det som en kærkommen lejligheden til, at appellerer til en tysk nationalisme, 
benytter andre lejligheden til at perspektiverer dagen til bl.a. Krystalnatten. På den borgerlige side, 
repræsenteret af CSU og CDU, fortælles en stereotyp historie, hvor DRR dæmoniseres og et 
klart ”dem” og ”os” opstilles. Særligt Merkel anvender begivenheden til at argumenterer for en hård 
kurs overfor Rusland i Ukraine-konflikten. I den modsatte ende findes Die Linke, der ikke ønsker at 
fastlægge sig på udelukkende at fejre Murens Fald, men derimod også ønsker at mindes 
Krystalnatten mv. Hos Die Linke bruges historien til at argumentere imod militære indgreb, og 
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derudover benyttes lejligheden til at fordømme NSA. I smørhullet er at finde SPD, som hylder den 
fredelige genforening, og tillægger den nationale fortælling værdier som demokrati og inklusion. 
Tyskerne er ikke enige om hvad der skal fejres eller mindes, derudover opnår de ikke en fælles 
forståelse af hvilken politisk morale Murens Fald skal tillægges. Alligevel optegnes en generel 
politisk morale, der omhandler menneskets vilje til personlig frihed, der af CDU, CSU og SPD 
anvendes til at hylde det aktuelle samfund, hvorimod Die Linke anvender det som kritik. 
Overordnet bliver Murens Fald anvendt i den politiske debat til at artikulerer det enkelte politiske 
partis ståsted. 
 
3.3  DEN SYSTEMKRITISKE FORTÆLLING 
 
I en artikel i Die Zeit den 1. November 2014 erindres en ganske anderledes historie om Murens Fald 
og genforeningen af Tyskland med overskriften: ”Das unzähmbare Ungeheuer” (Zeite.de 2014: 
Ungeheuer). Artiklen omhandler den privatiseringsproces der foregik i DDR’s overgang fra 
planøkonomi til markedsøkonomi. Overgangen blev forvaltet af en vesttysk forbundsinstitution 
kaldet Treuhandanstalt (Treuhand red.)(DSD 2009:Treuhand). 
 
”Noch heute gilt die Treuhandanstalt vielen Bürgern der neuen Länder, die sich erinnern können, 
als Hort kalter Kapitalisten aus dem Westen, die strikt nach betriebswirtschaftlichen Regeln über 
die Existenz von Unternehmen und Arbeitsplätzen entschieden und dabei die Industrie der 
ehemaligen DDR plattmachten.” (Zeite 2014:Ungeheuer) 
 
Treuhand og privatiseringsprocessen er nok det mørkeste og mest kontroversielle kapitel i den tyske 
genforeningshistorie. Treuhand var i perioden fra juni 1990 til omkring januar 1995 det gamle 
Østtysklands største arbejdsgiver og gennemførte diverse saneringer, samt lukninger af tidligere 
østtyske virksomheder. Processen der ellers skulle have redet den østtyske økonomi, blev i den grad 
præget af flere korruptionsskandaler, hvor visse investorer snare forsøgte at trække kapital ud af 
virksomhederne, frem for at omstrukturer den gamle østtyske produktion til succesfulde 
virksomheder, som kunne indgå i det kapitalistiske system (DSD 2009:Treuhand).  
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”Mitte 1993 häuften sich die Skandale. Binnen kürzester Frist flogen damals zahlreiche 
betrügerische Investoren auf, die die aufgekauften Unternehmen im Großen Stil ausgeplündert 
hatten.” (Zeite 2014:Ungeheuer) 
 
Denne uskønne fortælling, om den tyske genforening står i skarp kontrast til den romantiske 
fortælling om det tyske folk, der trodsede de kunstige skel mellem sig og lykkeligt genforenedes, 
som følge af deres uadskillelighed. Den anden side af fortællingen har også taget form i forskellige 
dokumentarer, hvor der er blevet rettet interesse imod denne problematik i anledningen af jubilæet. 
En af disse er dokumentarfilmen ”Goldrausch – Die Geschichte der Treuhand” produceret af Zero 
One Film. I dokumentaren medvirker flere af de dengang ledende Treuhand medarbejdere, 
herunder bestyrelsesmedlem Klaus-Peter Wild, der nu ydmygt erkender at markedsøkonomien nok 
sejrede mere end den fortjente. Filmen dokumentere hvordan forbundsinstitutionen, i de ca. 30 
måneder den opererede, tabte ca. 150 millioner D-mark om dagen, samt hvordan der blev svindlet 
for ca. 20 milliarder D-mark, imens mere end to 2,5 millioner arbejdspladser gik tabt. Yderligere 
stilles der skarpt på organisationens uigennemsigtighed, samt fraværet af parlamentarisk kontrol og 
intern revision (Zeroone 2014). 
 
I 2010 producerede den offentlige multimedievirksomhed ZDF (Zweites Deutsches Fernsehen) en 
lignende dokumentar med titlen ”Die Treuhand und die Abwicklung der DDR”, som blev 
genudsendt i oktober 2014 (Zdf 2014). Mange forbinder nok indførelsen af D-marken i Østtyskland 
med euforiske billeder som dette:    
 
 
Billede 5: D-mark i DDR. (Youtube 2014: Abwicklung) 
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På billedet ser vi hænder tilhørende en euforisk folkemængde, som holder en 100 D-mark-seddel 
frem. Hvor D-marken bliver et symbol for den snarlige genforening. 
Dokumentaren forklarer seeren hvordan indførelsen af D-marken var et katastrofalt stød til den 
østtyske økonomis konkurrenceevne. Eksemplet er en køleskabsfabrik i det tidligere DDR. Her 
eksporteredes køleskabe til vesten, med produktionsomkostninger på 360 DDR-mark, der den 
gang svarede til 82 D-mark. Et vesttysk selskab opkøber køleskabene for 140 D-mark pr. styk, 
hvilket gav det østtyske selskab en gevinst på 58 D-mark pr. enhed. Men med en overordnet 
vekselkurs på 1-1, var produktionsomkostningerne pr. køleskab pludselig 360 D-mark hvilket, i 
samme handel nu gav et underskud på 220 D-mark pr. køleskab for den østtyske producent 
(Youtube 2014: Abwicklung 04:09 – 05:01). Mens nogle måske oplevede vekselkursen som en 
generøs gestus fra Forbundsrepublikken side, idet østtyskerne fik lov til at veksle deres opsparinger 
til mere end hvad de var værd, undergravede denne ordning på længere sigt fundamentalt den 
østtyske konkurrenceevne. Vekselkursen muliggjorde således at vesttyske investorer kunne opkøbe 
de østtyske virksomheder for en endnu lavere pris; en proces der i dokumentaren bliver fremstillet 
som en fjendtlig kapitalistisk invasion. 
 
Denne diskurs kan ses i sammenhæng med et større narrativ, der om nogen kan personificeres i den 
canadiske journalist, forfatter og gæste foredragsholder på blandt flere Harward og Yale - Naomi 
Klein (Klein 2009: 673). Kleins hovedværk er ”Chock Doktrinen – Katastrofe Kapitalismens 
Opkomst”, hvori Klein gennemgår diverse strukturtilpasningsprogrammer, effektueret af 
Verdensbanken, IMF og G7 aftaler, og disses negative sociale konsekvenser. Værket er også lavet til 
den dokumentarfilm, i hvilken Klein selv udtaler: 
 
”Now we all know the fairytale about the fall of communism: that the west under Reagan and 
Thatcher looked so prospers to the people of the former communist block, that they themself 
demanded radical free marked policies. This really is a fairytale. It is true that people who have been 
living under authoritarian communism genuine wanted democracy, and it is also true that they 
wanted to be able go out and buy blue jeans and have Big Macs - that is true. But that does not 
mean that they wanted the kind of wild west capitalism of oligarchs gone mad, and no social 
protection, that so many eastern block countries actually ended up with, and suffer under to this 
day.” (The Shock Doctrine 2009: 0:36:30-0:37:17) 
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Artiklen ”Das unzähmbare Ungeheuer” samt dokumentarerne ”Goldrausch – Die Geschichte der 
Treuhand” og ”Die Treuhand und die Abwicklung der DDR” og Naomi Klein har samme 
grundlæggende tese, altså at ”vesten” udnyttede Østblokkens økonomiske krise, til at gennemtvinge 
indførelsen af et neoliberalt økonomisk system, uden hensyntagen til hverken befolkningens 
demokratiske ønsker, eller de negative sociale konsekvenser. Denne tese appliceret på den tyske 
økonomiske genforening, der gennem strukturelle forhold som vekselkursen ved oprettelsen af den 
monetære union i 1990, samt Treuhands økonomiske chokterapi, endte med at kører østtyskernes 
politiske ønsker ud på et sidespor. 
 
Når denne side af den tyske genforening erindres i anledningen af 25 års jubilæet for Murens Fald, 
kan det betragtes som en politisk historiebrug, der rette en kritik af den nuværende neoliberale 
samfunds- og  verdensorden.  I traileren for ”Goldrausch – Die Geschichte der Treuhand” beskrives 
der blandt andet hvordan politikerne dengang beskrev det som ”nødvendighedens 
politik”: ”Alternativen gebe es nicht – eine ziemliche aktuelle Rhetorik” (Youtube 2014: Treuhand 
trailer 01:15-01:24). Her hentydes antageligt til den neoliberale økonomiske politik, der føres i både 
Tyskland og EU, hvor offentlige nedskæringer har præget billedet i forhold til finanskrisen der 
startede i 2008 (Express 2014; Nytimes 2014). Altså er der tale om en form for ”systemkritisk” 
historiebrug, der befordrer at der læres af de ”historiske fejltagelser”, med henblik på at ændre den 
nuværende økonomiske politik. 
 
Også i den internationale presse har denne moddiskurs fundet vej ind i den offentlige debat. I 
Danmark dedikerede Dagbladet Information en Lederserie til emnet i anledning af jubilæet: 
 
”De masseprotester, som fik Østblokken til at synke i grus i 1989, var imidlertid ikke 
prokapitalistiske demonstrationer. De var drevet af længsel efter at få andel i det forbrugeristiske 
Vestens højere levestandard, men deres hovedkrav var demokratiske reformer, pluralisme, 
flerpartivalg, ytringsfrihed, rejsefrihed og nedlæggelse af det hemmelige politi.(…) De 
ekskommunistiske nationer blev de facto eksproprieret af den neoliberale globalkapitalisme, hvis 
herredømme i dag kan synes så uantasteligt som sovjettidens politbureauers.” 
(Information 2014: Bittersøde) 
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Som en ironisering over Fukoyamas tese, hed lederens overskrift ”Det liberale demokratis 
bittersøde sejr” (Information 2014: Bittersøde). Dog konkluderer lederen, at Murens Fald trods alt 
afstedkom en spredningen af demokrati, og skriver: ”Det liberale demokrati er mere end en 
ideologisk overbygning for globaliseret, klimaskadelig og miljødestruktiv turbokapitalisme” (ibid.). 
Således inkorporeres Murens Fald kort i en klimapolitisk dagsorden, der hævder at et åbent 
samfund er den eneste troværdige platform hvorpå klimaforandringer kan imødegås. Alt i alt kan 
lederen grundlæggende betragtes som i overensstemmelse med den ovennævnte historiebrug i 
Tyskland; der anvender fortælling om den kapitalistiske kolonisering af den tidligere Østblok til at 
rejse en systemkritiske diskurs. 
 
Også på de britiske øer, findes der, hos avisen The Guardian eksempler på denne moddiskurs, 
eksempelvis i artiklen: ”Pragmatism trumps ideology as Germany finds west isn’t always best” der 
blev bragt den 3. november 2014 i anledning af jubilæet (The Guardian 2014: West). I artiklen 
hedder det blandt andet: 
 
”The common view of the post-wall Germany is that what had been presented as a reunification 
became a de facto annexation. West Germany was only prepared to incorporate the five eastern 
regions on its own terms: East German social models and structures were considered dysfunctional 
or outmoded – the west had all the answers.”(The Guardian 2014: West) 
 
Artiklen opridser en række punkter hvor DDR faktisk opnåede gode resultater: DDR havde ifølge 
artiklen blandt andet en række sportsmæssige uddannelses succeser, og et velfungerende og 
dynamisk sundhedsvæsen. Yderligere udstiller artiklen hvordan det nye Tyskland fortrænger de 
gode sider af DDR: da Tyskland eksempelvis introducerede et flaskepantsystem for at stimulere 
genbrug i 2002, pegede man mod Skandinavien som et forgangs eksempel, på trods af at DDR 
faktisk havde haft en sofistikeret genbrugs-infrastruktur siden 1960erne (ibid.). På den måde 
anvendes 25 års jubilæet altså også til at nuancere forestillingen af DDR, kritisere ”den vestlige 
arrogance”  den tyske historiske bevidsthed og bruger historien til at fremme politiske synspunkter, i 
dette tilfælde socialistiske eller i hvert fald venstreorienterede. 
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OPSAMLING: DEN SYSTEMKRITISKE FORTÆLLING 
Som et modstykke til de andre tendenser inden for den politiske historiebrug af Murens Fald har vi 
den systemkritiske fortælling. Her fortælles historien om overgangen fra planøkonomi til 
markedsøkonomi, med formålet at kritiserer det nutidige kapitalistiske samfund. Modsat de andre 
fortællinger, bliver DDR fremstillet med et positivt syn. Meningsdannerne inden for denne diskurs 
understeger dog at DDR-borgerne reelt ønskede demokrati, men fremhæver at borgerne ikke 
nødvendigvis ønskede kapitalismen. Den tyske genforening såvel som hele indførelsen af 
markedsøkonomi i Østblokken bliver fremstillet som ”en fjendtligt invasion” eller 
en ”markedsøkonomisk annektering”. 
 
3.4 EUROPA PÅ GODT OG ONDT 
 
En af de mest omfattende tendenser som vi har kunne identificerer indenfor politisk historiebrug af 
Berlinmurens Fald er fejringen eller en forskønnelse af den Europæiske Union og dens arbejde. 
Man kan gøre sig nogle overvejelser om, hvorfor det 25-årige jubilæum for Berlinmurens Fald har 
fået så meget opmærksomhed, modsat det jubilæum som blev afholdt for fem år siden. En af de 
mere udbredte meninger er at fred ikke længere er en selvfølge i dagens Europa. Denne 
bekymringer udtrykkes også i flere aviser; 
 
“This year’s commemoration of the fall of the Iron Curtain may also feel more poignant because 
there is a palpable sense that peace in Europe in 2014 is more fragile than it was at the 20th 
anniversary in 2009.” (The Guardian 2014) 
 
Frygten for at den lange fredelige periode er et overstået kapitel, præger meget af den journalistiske 
litteratur om jubilæet. Samtidigt bliver der i artiklen, hvoraf det overstående citat stamme fra, lagt 
op til, at det må være den Europæiske Unions opgave at sikre bevarelsen af freden (The Guardian 
2014). Dette referer til den fortælling: at den Europæiske Union sikrede freden efter 2. Verdenskrig, 
hvilket opstiller et helte-billede af EU samt en idealisering. Den fortælling bliver yderligere 
opbakket af flere EU politikere samt officielt materiale produceret af den Europæiske Union. 
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De europæiske institutioner såsom Europa Kommission, Europa Parlamentet samt andre organer, 
har været særdeles aktive i anledningen af jubilæet, ved blandt andet at producere ”informativt” 
materiale, og give økonomisk støtte til en række dokumentarer, som er udkommet i anledningen af 
jubilæet, heriblandt den danske dokumentar ”1989” (1989 2014: 0:0:10-0:0:12) Derudover har 
institutionerne distribueret deres eget videomateriale via officielle hjemmesider og sociale medier. 
Heriblandt er en video med syv medlemmer af Europa Parlamentet, som fortæller om deres minder 
fra den 9. november 1989. Blandt de syv politikere er der både tidligere borgere fra DDR, personer 
som var i Berlin den 9. november 1989, og andre som priser hvad det har betydet for deres liv, og 
hvilke muligheder Murens Fald har givet dem. Europa Parlaments politikkerne fortæller hvordan 
Berlinmurens Fald var en helt utrolig begivenhed, og at de løb til TV’et for at se nyhederne. At de 
ikke kunne tro deres egne øjne, i skolen gik alt i stå – alle talte om Berlinmuren, alle fejrede Murens 
Fald – lige gyldigt politisk eller ideologisk ståsted. Alain Lamassoure fortæller med en hvis stolthed 
at han var i Berlin d. 9. November 1989, og han så den første der krydsede muren – en af deres 
kollegaer i det Europæiske Parlament (European Parlament 2014). 
Videoen er en nostalgisk og idealiserende fortælling af Berlinmurens Fald, og rummer ingen form 
for kritik eller refleksion over, hvorvidt der kunne have været bedre løsninger end en genforening af 
de to tyske lande, derimod opstilles en idealisering med nostalgiske minder og lovprisningen af den 
frihed Murens Fald medførte. Heri ligger et politisk budskab ved at idealiserer den historiske 
begivenhed, da det også forskønner begivenhedernes udfald, hvormed den Europæiske Union blev 
styrket, og sidenhen ekspanderet i optaget af mange af de tidligere Østbloklande. Samtidigt 
idealiseres det liberale demokrati og kapitalismen, da det også var en del af udfaldet (ibid.). 
 
Derudover er der også blevet produceret en video med  28 unge europærer, som blev født i 1989, der 
diskuterer hvilke vægge i EU som stadigvæk bør nedlægges, samt betydningen af disse barrierer. 
Videoen ligger særligt vægt på den Europæiske Unions vigtige arbejdsopgaver såsom at 
nedbryde ”usynlige vægge”, med værdier såsom frihed, demokrati og fred for øje. Videoen starter 
med billeder af Berlinmuren, og en ung kvinde træder frem og siger: ”Walls are from tears, set in 
stone, build to last forever. Forever?” Herefter kommer de unge europærer med deres bud på hvilke 
mure der skal brydes ned i det moderne Europa, heriblandt økonomisk ulighed, diskrimination pga. 
race, religion, seksualitet eller køn, ulighed i forhold til mental og fysisk sundhed og 
arbejdsmarkedsrettigheder blandt flere. Udover at sætte fokus på hvilke problemer de unge mener 
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at Europa bør løse, så sættes der også fokus på at det er Europas opgave. De unge beskriver det 
ideelle Europa som ”final destination” og ”united states of Europe”. Til sidst sluttes der atter af med 
billeder af Berlinmurens Fald i 1989, som dermed bliver en rammefortælling (European Parlament 
2014:28). Der ligges klart op til at alle disse udfordringer kun kan løses af et stærkt Europa, som skal 
stå sammen i kampen imod diskrimination og ulighed. Dermed ligger der også et klart politisk 
budskab i videoen, og derfor kan man argumenterer for at det er en politisk historiebrug, hvor 
Berlinmurens fald bruges som argument for en stærk Europæisk Union. Med disse artikulationer 
som de europæiske institutioner skaber igennem produktion, publicering og distribution 
af ”informative” videoer og dokumentarer med et politisk budskab til europærerne, kan man tale om 
en såkaldt europæisering af den historiske begivenhed, hvilket kan antages at tjener en politisk 
agenda. 
 
Den kulturelle europæisering beskriver Karlsson som et kulturelt fællesskab bestående af viden, 
attitude og værdier. Formålet er at bringe europærer tættere sammen igennem hverdags- 
associationer og oplevelser. Den europæiske integrationsproces har sin oprindelse i den tidlige 
efterkrigstid, dog indtager den kulturelle bølge først scenen i 1990’erne, hvilket bliver forstærket af 
Sovjetunionens sammenbrud og afslutningen på den Kolde Krig (Karlsson 2010:38). 
Karlsson argumenterer for at ”return to history” bliver fortolket som ”return to Europe” 
eller ”reunification of Europe”  for de lande som tidligere blev ekskluderet fra Vesteuropa ved 
opførelsen af Jerntæppet i 1968, hvilket som sådan er naturligt nok, eftersom de tidligere 
østbloklande var en mere integreret del af Europa inden 2. Verdenskrigs afslutning (Karlsson 
2010:39). 
 
Fascinationen af europæisk identitet har gjort det til en akademisk og politisk agenda som har 
eksisteret gennem årtier (Karlsson 2010:39). I mange europæiske lande har europæiseringen gået 
hånd i hånd med en nationalisering. Nationaliseringen af historien i de gamle østblokland kan 
forklares ved Sovjetunionens langvarige undertrykkelse. Hvis man retter blikket mod hele Europa 
kan nationaliseringen af historien begrundes ved et større behov for at identificerer et ”os” og ”dem” i 
til stadighed usikker verdensorden præget af multikulturalisme, regionalisme og europæisering 
(Karlsson 2010:39).  
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Karlsson argumenterer for at det er usandsynligt at en kulturel integration i Europa kommer fra en 
topstyrede implementering, udledt fra europæiske institutioner. Derimod må man ty til ”bottom up” 
initiativer som folkelige diskurser, masse medier og uddannelsessystemer, der samtidigt må man 
have heterogene og nationale identiteter for øje (Karlsson 2010:40). 
 
EU producerede en række videoer med en bagvedliggende politisk agenda, hvorved videoerne altså 
tjener andre formål end at blot være informative og videregive viden om historie. Dermed kan man 
antage at der er et bagvedliggende formål – at igangsætte en kulturel integration, altså en 
europæisering. Når videoerne med de syv Europa Parlaments medlemmer og de 28 unge europærer 
kommer direkte fra de europæiske institutioner, er der tale om en topstyrede implementering. Dette 
kan være problematisk da det indebærer at fortællingen og dens værdier der fremlægges, er åbenlyst 
fastlagt af EU. Det fremstår således som en topstyret version af historien, der ikke nødvendigvis 
indebære et nuanceret eller fyldestgørende billede af historiens gang. Derudover kan det være 
problematisk da der opstår en faldgruppe, hvor ikke alle individer føler at de bliver inkluderet i 
historien. I dette tilfælde kunne der være tale om tidligere borgere fra DDR, som muligvis sidder 
tilbage med en følelse af, at genforeningen ikke var til deres fordel. I forhold til denne problematik 
peger Karlsson på andre metoder som kan medvirke til en europæisering, heri folkelige diskurser og 
brug af massemedier. Under jubilæet har de europæiske institutioner delt videoerne på deres 
officielle Facebook-sider, hvor man har opfordret andre brugere til at fortælle deres minder og 
meninger: 
 
“On Sunday, it’s 25 years since the Berlin Wall came down. We asked seven Parliament members 
where they were when they heard of the fall of the Berlin wall – where were you?” 
(European Parlament 2014) 
 
I sammenhæng med at Europa Parlamentets Facebook-side lage videoen op af de syv MEP’er, 
spurgte de også Facebook-brugerne hvor de var da Berlinmuren faldt. Ved at inkluderer mennesker 
og byde op til at høre deres meninger og minder, bliver det til en offentlig debat – en kollektiv 
erindring. Hvor alle kan deltage og komme med deres egne bud på hvordan historien skal fortælles. 
Ved at inkluderer alle bliver der tale om en folkelig diskurs, og dermed en fælles fortælling. På den 
måde opnås en mere bottom-up lignende model. 
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Udover produktion af ”informativt” materiale har flere europæiske ”overhoveder” benyttet 
muligheden til at udtale sig i anledningen af jubilæet. Deriblandt Jean-Claude Juncker som er 
Præsident for Europa Kommissionen: 
  
“Europe must once again become a thing of the heart. (…) It was with passion and courage that the 
people tore down that which divided them, in search of peace, freedom, unity, democracy and 
prosperity. Two decades later, we must not forget that peace is not a given in Europe. More than 
ever, Europe must live up to its responsibility to safeguard freedom and peace.” 
 (The Guardian 2014) 
 
Juncker ligger vægt på at fred ikke er selvgiven og at Europa fortsat skal kæmpe for fred, frihed, 
fællesskab, demokrati og velstand - som her bliver opstillet som centrale europæiske værdier. Dette 
fremstiller den Europæiske Union som helten og ansvarlig for Murens Fald samt genforeningen af 
Tyskland og Europa. Hvilket til dels er historiedrejning eller under alle omstændigheder en 
simplificering af historiens gang, selvfølgelig var EU medvirkende, men det var også østtyskernes 
drivkraft og stigende antal flugtforsøg, særligt efter at Ungarn åbnede sine grænser, der fik muren 
til at ”falde sammen” (1989 2014:00:29-00:31). 
Junckers afsluttende kommentar er rettet mod Europas forpligtelser overfor at bevare fred og frihed, 
hvilket må siges at være et politisk budskab, som både er relevant i forhold til Krim-krisen, som er 
særligt nærstående for de europæiske lande. 
 
Endnu et eksempel på at EU forsøgte at associerer sig med 25 års jubilæet for Murens Fald, er 
organisationens konkrete tilstedeværelse ved den før omtalte jubilæumsbegivenhed i Berlin. 
Formanden for EU-parlamentet Martin Schulz deltog i begivenheden som æresgæst, og den 
Europæiske Unions Ungdomskor spillede som en del af det officielle program koncert ved 
Checkpoint Charlie den 8. november (Berlin 2014:Program; Berlin 2014:Ballonaktion). Ved denne 
tilstedeværelse bidragede de til forestillingen om en direkte kontinuitet mellem Murens Fald og 
EU’s ekspension mod øst i en forskønnende selviscenesættelse. Selvsamme Martin Schulz deltog 
også i EU’s mediestrategi om at fortælle om sine oplevelse af Murens Fald på Facebook: 
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”My memories when the #BerlinWall fell: I was the mayor of a small town and the phone rang. It 
was the fire brigade on the phone and they said my wife was looking for me. She was pregnant and I 
thought the baby was on its way. Absolutely not! She wanted to tell me the wall was falling. ”That’s 
just fiction” I told her. ”Well then the TV news are telling fiction!” she replied. I just couldn’t believe 
it. What an incredible day! And you what is your memory about the fall of the wall? 
#Fotw25”(Facebook 2014: Schulz) 
 
Ovenstående citat fra Martin Schulz, forekommer umiddelbart at være en fuldstændig intetsigende 
omgang ”pølsesnak”, uden den mindste politiske dagsorden. Det eneste politiske i opslaget er at han 
beskriver dagen som fantastisk (Facebook 2014: Schulz). Med det positive i Murens Fald slået fast 
som rammen, invitere han folk til selv at komme med deres historie, hvorved han facilitere 
en ”bottom up” europæiserende historiebrug, hvor folk selv kan hylde Murens Fald og underbevidst 
hylde EU som symbolet på europæisk samling. 
 
Europæiseringen bliver på en måde både påtaget og søgt. Samtidigt kan man gøre sig nogle 
overvejelser om hvorvidt europæiseringen er i den almene borgers interesser, eller hvorvidt det er et 
elitært og politisk projekt? Særligt i et Europa, hvor EU-skeptiske partier vinder frem; heriblandt 
Ukeep, Die Linke, Front Nationale og Dansk Folkeparti mv. Hvorvidt der er tale om en 
modreaktion på den øgede globalisering og europæisering, eller om det er et ønske om øget 
nationalisering, som partierne også har til fælles, der er grunden til deres fremvækst er os uforvist. 
Men hvad der er sikkert og vist er, at EU står i en legitimitetskrise også med permanent elendigt 
valgdeltagelse, hvor man har behov for at iscenesætte en positiv historie om sig selv, hvilket man i 
den grad kan se i sammenhæng med den politiske historiebrug anvendt i anledningen af jubilæet 
(EU Parlamentet 2014: Voter Turnout). 
 
Udover problematikkerne ved selve europæiseringen, kan man også påpege at visse interne 
rivaliseringer og uenigheder, som har eksisteret længe før EU's oprettelse, der er blevet draget med 
ind i EU, og til dels stadigvæk forvolder problemer til dags dato. Særligt finder vi den fransk-tyske 
rivalisering interessant i denne kontekst. 
Franskmændene og tyskerne har igennem århundrede sloges og været ”ærkefjender”. De to parter 
har gang på gang været i krig igennem verdenshistorien, fra Syvårskrigen i 1756-1763, til 
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napoleonskrigene i 1790’erne med Østrig som allierede mod det Revolutionære Frankrig, herefter 
med Bismarck i spidsen sloges de to rivaler i den Fransk-Tyske krig i 1871, dernæst bekriger 
Tyskland og Frankrig igen hinanden i 1. Verdenskrig i 1914-1918, hvor der aldrig opnås en endelig og 
holdbar fred, før at man kort efter atter sloges i 2. Verdenskrig i 1939-1945. 
Disse rivaliserende følelser kommer også til udtryk efter 2. Verdenskrigs afslutning. Hvor et 
populær citat fra den franske forfatter Francois Mauriac: ”I love Germany so much that I am glad 
there are two of them.” (The Telegraph 2011). Som herefter er blevet populært citeret i 
novemberdagene i 1989, som et udtryk for de komplicerede interne følelser mellem Frankrig og 
Tyskland (Time 1989). Modsat var vest- og østtyskere ramt af en lykkerus ved genforeningen i 
1989.  ””What belongs together”, said Willy Brandt, ”is now growing together”” (Davis 1997:1124). 
Hvor Frankrig har været det politiske og ideologiske fundament for den Europæiske Union, har 
Tyskland efter genforeningen i 1989 fået en central rolle for det økonomiske fundament. I 
anledningen af genforeningen gav Frankrig og andre europæiske lande udtryk for en nervøsitet for 
at historien ville gentage sig. 
 
“I congratulated the former prime minister on her resolute stand in the Cold War, alongside Ronald 
Reagan, which had done so much to bring down the Berlin Wall. The Iron Lady’s face darkened. In 
her most imperious tone, she expostulated: “Are you saying that I am responsible for that?” German 
reunification was – and is – her deepest regret. She welcomed the liberation of Eastern Europe from 
communism, but she feared European monetary union, or what her lieutenant Nicholas Ridley 
called “a German racket designed to take over the whole of Europe”.” 
(The Telegraph 2011) 
 
Bekymringen over genforeningen var altså på ingen måde udelukkende et udtryk for fransk-tysk 
rivalisering, men også frygten for en tysk supermagt, som endnu engang ville dominerer det 
europæiske kontinent. Disse tanker har medvirket til at Tyskland som følge af genforeningen har 
måtte indgå kompromisser, som har været problematiske for den tyske selvforståelse og stolthed. 
Heriblandt indførelsen af Euroen, som stedfortræder for D-marken, der bragte stolthed til det tyske 
folk, med sin enorme stabilitet og styrke. Hvilket netop var hvad tyskerne efterspurgte og ønskede 
efter hyperinflationen i mellemkrigsårene som knuste Weimar Republikken i 1923. Herefter igen den 
hyperinflation som tyskerne oplevede i Vesttyskland efter 2. Verdenskrigs afslutning, som blev bragt 
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til ende af D-marken, hvilket medvirkede til trygheden og den nationale følelse der var forbundet til 
netop D-marken. Den tyske forståelse for valuta byggede derfor på den tyske Kansler Andenauers 
ord; “No experiments!” (The Telegraph 2011). Derfor var Euroen noget af det sidste som tyskerne 
ønskede, da det kan betragtes som et af de mest risikable eksperimenter i EU historie. På trods af 
dette holder Merkel og den politiske elite hårdt på Euroen, i det den har været en kæmpe politisk 
investering, hvis nederlag kunne resulterer i et kolossalt politisk ansigtstab. 
 
OPSAMLING: EUROPA PÅ GODT OG ONDT 
EU anvender anledningen af 25års jubilæet til at fejre sin egen eksistens, samt at associerer sig selv 
med værdier som står i kontrast til muren som symbol. Dette ser vi særligt igennem det EU 
producerede videomateriale, som er blevet delt på de sociale medier. Hvor der fremstilles en direkte 
kontinuitet mellem Murens Fald og udbredelsen af EU og tilhørende værdier. Udover disse ser vi 
også eksempler på en ”bottom-up” mediestrategi, hvor europæiske politikere rækker ud til folket og 
forsøger at faciliteter en europæiserende folkelig diskurs. 
De interne rivaliseringer står i skarp kontrast til den romantiske fremstilling af EU som symbol og 
drivkraft for ”genforening af Europa og Tyskland”. Den kontinuitet mellem Østblokkens 
sammenbrud og det nye fredeligt ”samlede Europa”, som det EU producerede materiale artikulerer, 
er ganske enkelt en farce. En farce der tjener til at legalisere og opretholde EU's eksistens og 
fortsatte udbredelse både intern og ekstern. På mange måder er denne romantisering og 
idealisering af EU som en appelsin i turban, hvor man anvender en myte fortælling af historien, som 
er enormt selektiv og fremstiller historien unuanceret. 
 
3.5  VERDENS VÆGGE 
 
En gentagende tematik som har præget den europæiske debat og jubilæet har været de vægge; 
synlige og usynlige, som stadigvæk præger slagets gang i verdenshistorien. Blandt de mest 
refererede til er selvfølgelig muren imellem  Palæstina og Israel, men også urolighederne i Syrien og 
Ukraine. 
 
Som tidligere nævnt har den tyske Kansler Merkel refereret til Syrien og Ukraine samt behovet for 
menneskerettigheder, som politisk argument for den førte udenrigspolitik, som har været under stor 
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kritik på hjemmebanen. Europa Kommissions Præsident Juncker vendte også blikket mod 
verdenens konflikter, da han argumenterede for en stærkt Europæisk Union. I videoen med de 28 
unge europærer blev Israel-Palæstina konflikten og usynlige mure nævnt flere gange. Muren som 
symbol bliver altså både anvendt af de europæiske politikere og institutioner som politisk redskab til 
at skabe ”det gode argument”. 
 
Politikkerne anvender anledningen af Berlinmurens Falds jubilæum til at bruge muren som et 
politisk argument, der kan være svær at modargumentere. Samtidigt kan vi antage at politikkerne 
bruger historien velvidende at det har en mobiliserede magt. Berlin Murens Fald er noget som 
ligger de fleste europærer - og særligt tyskere meget nært, hvor borgerne har en unik følelsesmæssig 
tilknytning til netop denne begivenhed, da den ændrede livet for evigt for mange tyskere. Dermed 
bliver det et meget stærkt argument. 
 
Det er ikke kun politikere som anvender politisk historiebrug. Også medierne er flittige til at 
anvende politisk historiebrug i debatoplæg, ledere eller artikler. I artiklen “Germany must talk 
straight with Israel” udtrykker forfatteren et ønske om, at Tyskland anvender sine erfaringer og 
viden til, at løse Israel-Palæstina konflikten, ved at tegne en klar reference fra én faldet mur til en 
som stadigvæk står: 
 
“Germany’s history makes it reluctant to put pressure on Israel. But if it has the country’s best 
interests at heart, it should exert its influence to bring about peace.” 
(The Guardian 2014: Germany) 
 
I artiklen ligges der op til at Tyskland skal ty til en politisk reaktion eller handlen, med argumentet 
at historien i Tyskland og Israel/Palæstina har visse sammenfald, og derfor burde Tyskland have 
erfaringerne og kompetencerne til at hjælpe med at løse konflikten imellem Israel og Palæstina. 
 
Karlsson definerer en historisk bevidsthed som en mental proces som hjælper individet med at 
orienterer sig i nutiden ved at konsultere fortiden. Erindringer og erfaringer fra fortiden bliver til 
forventninger og til dels frygt for fremtiden, hvilket bliver grundlaget for vores evner til at handle, 
forstå og tolke livet og samfundet (Karlsson 2010:44).  
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Man kan altså argumenterer for at den historiske bevidsthed burde give tyskerne et unikt 
fundamentet til at forstå kompleksiteten i Israel-Palæstina konflikten, samt erfaringerne og 
kompetencerne til handle. Samtidigt sker der dog en simplificering af Israel-Palæstina konflikten, 
når man sammenligner den med Berlinmuren. 
 
Udover den fysiske mur mellem Israel og Palæstina, bliver der i diverse medier gjort opmærksom på 
usynlige mure. Et eksempel ses hos Le Monde Diplomatique, som er en Paris baseret avis på 
engelsk, med en særlig tilknytning til Le Monde. Artiklerne bliver udgivet på fransk, for herefter at 
blive oversat til engelsk mv. (Le Monde Diplomatique 2014). I artiklen ”City of Walls” som 
omhandler den usynlige mur, som eksisterer i Egyptens hovedstad Cairo mellem de politiske 
beslutningstagere og landets befolkning. Dette bliver opstillet med en reference til Berlinmuren og 
muren som synligt eller usynligt symbol: 
 
“A wall is no more than a dull construction with a specific function. Yet, as anthropologist Clifford 
Geertz observes, “small facts speak to larger issues” and walls have massive psychological 
implications. We know that human beings, by instinct, avoid blockades and enclosures. Walls, 
fences and barriers highlight differences, deepen divisions, impose segregation and suffocate. The 
Berlin Wall and Israel’s Separation Wall symbolise misguided policies; their fates attest to the 
fallacy of the logic from which they sprang. The Berlin Wall failed to stop the flow of ideas into 
eastern Europe or prevent the eventual downfall of Communist regimes; the Separation Wall does 
not protect Israel from terrorist attacks. Nowhere is the need for open space and unrestrained 
movement felt more than in an overpopulated, packed and anarchic place like Cairo.” (Le Monde 
Diplomatique 2014:City of Walls) 
 
Artiklen ligger vægt på at en mur ikke blot er et stykke beton, men derimod har store psykologiske 
kræfter over dem der har deres dagligdag i murens skygge. Herunder de såkaldte usynlige mure, 
som han argumenterer for stadigvæk påvirker det enkelte menneske. Derimod efterlyser artiklens 
forfatter plads og åbenhed, altså en bekæmpelse af de usynlige mure. 
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Udover historiebruget af Berlinmurens Fald af politikere og skriftlige medier, så er koblingen 
mellem Berlinmuren og usynlige mure, krige eller muren i Israel-Palæstina også blevet udtrykt 
billedligt, hvilket er blevet delt på sociale medier, i aviser og på internettet. 
 
Billede 6: Hånd på syrisk-tyrkisk grænse (The Guardian 2014: Photograph). 
 
Et eksempel er billede 6, som portrætterer en syrisk kurder som holder hånden på hegnet som 
udgør den tyrkisk-syrisk grænse (The Guardian 2014: Photograph). Billedet blev vist i 
sammenhæng med en række andre billeder, heriblandt et billede af Berlinmuren, konflikten mellem 
Israel og Palæstina mv. Billede iscenesætter grænsen som en mur, der adskiller mennesker, men 
sigter nærmere på at holder nogle mennesker ude end at holde en egen befolkning inde. 
 
Et andet motiv som har floreret særligt på de sociale medier er et billede af muren mellem Israel og 
Palæstina, hvor streetart kunstnere har skrevet ”Ich bin ein Berliner” på muren (Universität Wien 
2014). Frasen stammer oprindeligt fra Kennedys tale i Berlin 1963, som sidenhen er blevet 
allemandseje i den forstand at vi vil vove at påstå at de fleste er bekendt med citatet. I talen fortæller 
Kennedy om frihed og ønsket herom. Derfor er den særligt relevant at skrive på muren i mellem 
Palæstina og Israel, med budskabet om at fjerne muren. Her er igen tale om en politisk historiebrug, 
hvor man bruger en historisk begivenhed som argument for en politisk mening. Her anvendes 
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Præsident Kennedys tale i anledningen af jubilæet, med formålet at få revet en helt anden mur ned, 
som stammer fra en meget anderledes konflikt. 
 
Billede 7: Muren i mellem Israel-Palæstina (Universität Wien 2014). 
 
Da der er tale om to vidt forskellige konflikter i den forstand, at muren der delte Tyskland blev rejst 
hovedsageligt pga. ideologiske uenigheder, hvorimod konflikten i Israel og Palæstina til dels både 
er et spørgsmål om religion, etnicitet og nationalitet. Dog findes der mange ligheder i mellem de to 
mure, som begge er blevet opført i sikkerhedens navn – Israel kalder deres mur for 
en ”sikkerhedsmur”, og DDR erigerede deres i mur som en ”antifascistisk beskyttelsesmur”. Men 
spørgsmålet er hvorvidt man kan sidestille de to mure; Berlinmuren og muren imellem Israel og 
Palæstina? 
 
En anden væsentlig problematik som er blevet sat i relation til Berlinmurens Fald i anledningen af 
jubilæet, har været nye usynlige mure som er blevet rejst. Med usynlig mure menes der mure som 
ikke er fysiske og ikke støbt i beton, men ordet mur bliver i stedet anvendt som metafor eller symbol, 
som vi hovedsageligt ser anvendt på to forskellige måder; den første måde er som metafor for 
demografiske faktorer som kan adskille mennesker såsom økonomisk ulighed, den anden måde det 
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bliver anvendt er som grænser, lovgivninger eller politik som behandler mennesker ulige eller 
ligefrem ekskluderer nogen. 
 
Billede 8: Afrikanske flygtning med stjålent kors (Deutsche Welle 2014). 
 
Et godt eksempel på hvordan en usynlig mur bliver fremstillet, er den tyske aktivistgruppe Zentrum 
für politische Schönheit som skabte en happening, ved at stjæle de opstillede kors for mennesker 
som døde som følge af flugtforsøg over Berlinmuren, for herefter at transporterer dem til ”Europa 
grænse” i Nordafrika7. I den sammenhæng har de lagt billede 8 ud på Twitter med tilhørende 
udtalelse; ”The group said the crosses' re-location signified Europe's "new walls." (Deutsche Welle 
2014). 
 
Billedet som forestiller afrikanske flygtninge som holder korset for Axel Hannemann, som var den 
første der måtte lade livet som en direkte konsekvens af Berlinmuren. Det klare budskab er her at 
mange afrikanske flygtninge også må lade livet, som konsekvens af de nye mure som Europa har 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  7	  Korsene	  blev	  bragt	  til	  grænsen	  ved	  Melilla,	  Spanien,	  hvor	  der	  er	  et	  omfattende	  grænseanlæg	  (Deutsche	  Welle	  2014).	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skabt igennem direktiver og stram flygtninge politik – ført i både nationalstaterne såvel som EU. 
Der er altså et klart politisk budskab; når man her bruger elementerne fra jubilæet til at fortælle en 
ganske anden og aktuel historie. 
 
OPSAMLING: VERDENS VÆGGE 
Meningsdannere i form af journalister, politikere samt aktivister har anvendt jubilæet for 
Berlinmurens Fald til at italesætte konflikter og problematikker, der indeholder synlige eller 
usynlige mure. Muren som symbol bliver brugt i en bred forstand. Derudover anvendes argumentet 
at muren har en psykologisk effekt på mennesket. Berlinmuren er det blevet brugt som argument for 
en mere aktiv tysk forhandlingsrolle i Israel-Palæstina konflikten, og den såkaldte ”sikkerhedsmur” 
har været en populær reference. Samtidigt forekommer en simplificering af de nævnte konflikter. 
Derudover bliver konflikterne brugt som argument for et stærkt og handlekraftigt EU, som leder i 
takt med før omtalte europæisering. 
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KAPITEL 4: KONKLUSSION 
 
I konklusionen vil vi besvare vores problemformulering som lyder: Hvordan bliver 25 års jubilæet for 
Berlinmurens Fald anvendt i den europæiske politiske debat? 
 
Ved jubilæumsfesten i Berlin blev der fremstillet en positiv og festlig fortolkning af Murens Fald. 
Det skete igennem en affektiv performance, der inkluderede et bredt spektre af kunstneriske 
virkemidler. Samtidigt skete der en stereotyp historiefortælling, hvor DDR dæmoniseres og den 
samlede Tyske Forbundsrepublik forherliges. En central del af performansen var den interaktive 
brugerinddragelse. Denne proces kunne forekomme fri, men gennem den affektive performances 
rammesætning, blev deltagerne ambassadører for arrangørernes fortolkning af historien. En 
lignende proces skete i den digitale mediering. 
Hjemme i Tyskland gav jubilæumsfesten anledning til at diskutere hvilke historiske begivenheder 
der bør fejres eller mindes. De borgerlige partier8 glorificerede begivenheden, hvorimod Die Linke 
havde et mere kritik blik. Men Muren Fald blev hyldet fra alle sider, og betragtet som et lyspunkt i 
tysk historie, som gav anledning til at italesætte om en fælles tysk national identitet. Hvor de 
borgerlige lagde sig meget op af den stereotype historiefortælling, havde socialdemokraterne en 
mere inkluderende historiefortolkning, hvorimod Die Linke stillede med en anerkendelse af DDR’s 
medvirken til Murens Fald. 
I forlængelse heraf er at finde den systemkritiske fortælling, hvor man ser mere mildt på DDR, og 
italesætter problematikkerne ved overgangen fra planøkonomi til markedsøkonomi. Inden for 
denne forståelse bruges historien til at kritiserer det neoliberale kapitalistiske samfund og 
verdensorden. Denne tilgang bliver særligt formidlet af journalister, forfattere og dokumentarister. 
Den Europæiske Unions institutioner og deres tilhørende politikere benytter jubilæet til at 
associere sig med Murens Fald, og dermed sætte sig selv i et positivt lys. Derudover anvendes 
historien til argumenter for et stærkt EU, som kan ”fortsat” kan kæmpe for den fredelige 
sameksistens. Samtidigt foregår en europæisering af den historiske begivenheden Murens Fald, 
hvor EU bliver fremhævet som et symbol på de værdier som fik Muren til at falde, samt en 
iscenesættelse af sig selv som det samlede Europa. 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  8	  Her	  refereres	  udelukkende	  til	  de	  partier	  som	  er	  inkluderet	  i	  analysen:	  CSU	  og	  CDU	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Murens Fald bliver også flittigt anvendt af journalister, politikere og politiske aktivister til at drage 
parallel til verdens andre konflikter, blandt de mest populære analogier er at finde Israel-Palæstina 
konflikten, Ukraine konflikten, den syriske borgerkrig, europæiske grænsepolitik og usynlige mure 
såsom ulighed og diskrimination.  
 
Vi kan altså konkluderer at der har været en omfattende politisk historiebrug i anledningen af 
jubilæet for Berlinmurens Fald, som både har været stærkt varierede og involveret politiske aktører 
fra hele det politiske spektrum, der har tillagt historien ganske forskellige værdier. Dog har en 
generel fællesnævner været brugen af historien om Berlinmurens Fald til at udtrykke antiautoritære 
og frihedsidealiserende argumenter. De folkevalgte politikere har dog selektivt tillagt historien  
værdier, der er i overensstemmelse med deres politiske agenda. 
 
Samtidigt kan vi konkluderer at historiebruget ikke er fuldkommen uproblematisk. Som 
historiestuderende og historieinteresserede er det dejligt at historien for så stor opmærksomhed, 
som har været tilfældet i anledningen af jubilæet, og man kan kun håbe at det vil anspore en større 
interesse for den faktuelle historie. Det være sig sagt, har der som nævnt været tale om en til tider 
stereotyp historiefortælling, som afføder en unuanceret historisk forståelse, der tjener til at 
legitimerer den herskende styreform og stabiliserer det tyske og europæiske forestillede fællesskab. 
Det kan især i forhold til EU forekomme som en appelsin i en turban, hvor en grov simplificering af 
historien er tilstede, som bevidst overmaler dele af historie, heri ofte skyggesiderne, for at med 
lyspunktet – Berlinmurens Fald, at skabe en romantisk illusion af en heterogen europæisk historie, 
som der ikke er i overensstemmelse med den faktuelle. Samtidigt får det historiske jubilæum en 
enorm opmærksomhed i diverse massemedier og sociale medier. Derfor kan vi altså antage at 
historiebruget når ud til en bred del af europæerne, som inkluderer dette i deres historiske 
bevidsthed. Dermed bliver den historiske forståelse og den historiske bevidsthed påvirket af disse 
myter, og man kan frygte at europærerne står tilbage med en unuanceret forståelse af historiens 
gang. Denne forståelse af historien er i sidste ende designet af magthavere og politikere, som 
anvender historien som et mobiliserende instrument, hvor man forsøger at skabe en europæiserende 
diskurs. Dette kan ses i sammenhæng med den legitimitetskrise som EU står over for, i lyset af 
seneste Europa Parlamentsvalg, hvor EU skeptiske partier vandt kraftigt frem, samt den 
permanente lave valgdeltagelse.
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1989 2014 
”1989” - Premiere den 11. November 2014: produceret af: Det Danske Filminstitut, First Hand Films, 
EURIMAGES Council of Europe, Magic Hour Films; i Co-produktion med DR, ZDF, RBB, 
VPRO og i samarbejde med ARTE, NRK, YLE, Ceská Televize, UR.  
 
The Shock Doctrine 2009 
Dansk premiere 26. april 2010. Instruktører: Mat Whitecross, Michael Winterbottom. Skrevet af: 
Naomi Klein. Produceret af Renegade Pictures, Revolution Films.  
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BILAG 1:  STUDIEFORLØBSBESKRIVELSE  
 
FÆLLES STUDIEFORLØBSBESKRIVELSE 
Karen Marie Kingo Hansen og Jakob Herskind har under vejledning af Henrik Jensen skrevet 
dette projektet Berlinmurens morale – arven fra 89, som er skrevet på første kandidatsemester i 
historie. Projektet er bundet til Europa/Verden og perioden nyere historie efter 1750.  
Udover litteratur og kildemateriale som udspecificeret i litteraturlisten, er projektet knyttet til 
breddekursus i Moderne tid: Danmark/Norden og Europa/Verden efter 1750 som fungerer som 
baggrundsviden for projektet, i den sammenhæng har vi læst:  
 -­‐ Davis, Norman: Europe a History, Pimlico, 1997 -­‐ Busck, Steen og Henning Poulsen: Danmarks historie i grundtræk, Aarhus 
Universitetsforlag, 2008 
 
INDIVIDUELLE STUDIEFORLØBSBESKRIVELSER  
 
KAREN MARIE KINGO HANSEN: STUDIE NR. 53298 
Jeg er uddannet folkeskolelærer i dansk, historie og samfundsfag med speciale i mellemtrin og 
udskoling i 2013.  
Læreruddannelsen Zahle 2009-2013 
Fag: Dansk på mellemtrin og sluttrin 72 ECTS, historie 36 ECT, samfundsfag 36 ECTS, 
psykologi, pædagogik og almen didaktik 33 ECTS, kristendomskundskab, livsoplysning og 
medborgerskab (KLM) 17 ECTS  
Bachelorprojekt: Æstetiske læreprocesser i samfundsfaget 10 ECTS. Bachelorprojektet var 
empirisk funderet i undervisningsforløb om EU med anvendelse af æstetiske lærerprocesser, og 
inddragede teoretiske perspektiver om motivation, mestringsforventning, nationalidentitet og 
medborgerskab. For herefter at diskuterer demokratisk dannelse i folkeskolen.  
Tværfaglige kurser: Udsatte børn og unge, faglig læsning, den bæredygtige folkeskole og inklusion 
8 ECTS 
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Supplerende bachelorsemester på socialvidenskab  
Kurser: Samfundstypologier, transformationer og globalisering 7,5 ECTS, medborgerskab og 
velfærdstat: aktuelle dilemmaer og udfordringer 5 ECTS og anvendt statistisk og statistik i SPSS 
2,5 ECTS 
Projekt: Demokratisk modvind 15 ECTS. Projektet undersøgte unges demokratiske deltagelse og 
valgdeltagelse igennem en kvalitative fokusgruppeinterviews, for at sætte dette i et teoretisk lys af 
Thomas Ziehes forfatterskab om individualisering.  
 
1. Kandidatsemester på socialvidenskab 
Kurser: Medborgerskab, deltagelse og magt – velfærdsanalyse 7,5 ECTS, velfærd, solidaritet og 
social sammenhængskraft 5 ECTS og videregående anvendt statistik 2,5 ECTS 
Projekt: Acceleration og uddannelse – livet i højhastighed 15 ECTS. Projektet var bestående af en 
kvalitativ undersøgelse af Hartmut Rosas teoretiske univers om Højhastighedssamfundet, for 
herefter at diskuterer dette i forhold til Bruno Latours ANT-teori og kritik af den kritiske teori som 
Rosa er en del af.  
 
1. Kandidatsemester på historie 
Kurser: Breddekursus i Moderne tid: Danmark/Norden og Europa/Verden efter 1750 7,5 ECTS og 
historiografi og historisk teori 7,5 ECTS.  
Projekt: Berlinmurens morale – arven fra 89 15 ECTS.  
 
JAKOB HERSKIND: STUDIE NR. 47265  
1. Semester:  
Jeg bestod grundkursus i Sociologi og Politologi og Fremlæggelses Seminaret. Jeg skrev det 
semester et sociologisk og politologisk projekt om afideologisering i dansk politik. Her 
beskæftigede vi os med det postfordistiske samfund, og den faldende klassebevidsthed. Jeg stiftede 
her bekendtskab med Luis Althussers og Harbermas’ teorier om ideologiers udvikling, samt 
Frankfurterskolen.  
 
2. Semester: 
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Jeg bestod grundkursuseksamen i Økonomi og Planlægning, Rum og Ressourcer. Yderligere 
bestod jeg den interne prøve i Kollokvium A. Dette semester skrev jeg projekt om de afledte sociale 
og økonomiske for- og bagdele ved høj socioøkonomisk lighed. I projektet indgik marxistisk teori, 
funktionalistisk sociologi, neo-liberalistisk eller neo-klassisk økonomisk teori med mere. Projektet 
konkluderede at der var væsentlige sociale fordele ved høj socioøkonomisk lighed, imens landes 
konkurrenceevne så ud til ikke at blive påvirket.  
 
3. Semester:  
Jeg bestod den interne prøve i Videregående Økonomi og den interne prøve i Kollokvium B. Dette 
år fulgte jeg også kurset i Samfundsvidenskabelig  Videnskabsteori. Jeg skrev et projekt om Arktisk 
Råds eksistensberettigelse, ud fra de to teoretiske retninger inden for international politik: realisme 
og liberalisme. Der var fokus på de økonomiske og fredsskabende potentialer ved samarbejdet. 
Prokejtet blev skrevet inden for rammerne af kritisk realisme.    
 
4. Semester:              
 Jeg bestod den interne prøve i Kollokvium C, det metodiske kursus i Statistik samt kurset i 
Historie ved Henrik Jensen. Jeg skrev et projekt om den økonomiske krise i Spanien og 
krisehåndteringen af EU. Der var fokus på hvilke mekanismer der havde skabt krisen, hvorfor 
krisehåndteringen ikke virkede og hvorfor krisehåndteringen medførte en politisk systemkrise.  
 
5. Semester:     
Jeg bestod kurset i Offentlig Ret og kurset i Offentligt Organisation og Styring. Jeg skrev et 
bachelorprojekt omhandlende resultatkontraktsyring i det danske politi, med fokus på hvilke 
effektivitetsmæssige barriere dette afstedkom. Vi konkluderede at der var væsentlige bagsider 
blandt andet i forhold til den reelle opfyldelse af kravene samt risiko for demotivering af 
medarbejderne. Yderligere tydede udgiftsstigningerne på at styringsmekanismen ikke nedbragte de 
totale driftsomkostninger.  
 
6. Semester:  
Jeg bestod breddekurset i Historie Ældre Tid Danmark Norden, samt kurset i Historisk 
Informationssøgning og Historisk Kildekritik. Jeg deltog i dette projekt vedrørende hvilke 
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materielle og kulturelle vilkår der gjorde sig gældende i miljøet omkring Skånemarkedet. Her 
konkluderedes det blandt andet at Skånemarkedet kunne anses som et udtryk for et nyt 
handelsmønster med en standardisering af produktionen, og kan betragtes som en kulturel liminal-
zone der udgjorde en socialarena for både internationalt samkvem og rivalisering.    
 
 
7. Semester: 
Jeg bestod breddekurset i Historie Moderne Tid Europa Verden, samt kurset i Historisk Teori og 
Historiografi. Jeg skrev projekt om politisk historiebrug i anledning af 25 års jubilæet i for 
Berlinmurens Fald. Den amerikanske historiker William M. Johnston og svenske Klas Göran 
Karlsson blev her inddraget. I projektet konkluderedes det at den politiske historiebrug ofte var 
præget af stereotyper, og at den blev advent til at legaliserer diverse politiske kampe, og styreformer 
især i forhold til Tyskland og EU.         
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BILAG 2: FORMIDLINGSOVERVEJELSER 
 
Jubilæet for Murens Fald er oplagt til bruge i historieundervisningen i Folkeskolens udskoling eller 
på Gymnasiet.  
Forenklede fælles mål for 7-9 klasse instruerer historielæreren i at eleverne skal undervises i og have 
en forståelse for: ”Historiebrug: Eleven kan forklare samspil mellem fortid, nutid og fremtid” 
(Forenklede Fællesmål 2014). Jubilæet illustrer netop et samspil af fortid og nutid, hvor historien 
om Murens Fald bliver brugt i nutiden til fejre det nutidige samfund og fordømme DDR’s mur. 
Derfor er jubilæet interessant at inddrage i historieundervisningen, for at belyse dette samspil 
mellem fortid og nutid. Derudover er Murens Fald at finde blandt de 29 kanonpunkter, hvilket 
betyder at det er et obligatorisk emne, som skal inkluderes i historieundervisningen (Historiekanon 
2014).  
 
Projektet ”Berlinmurens morale – arven fra 89” forudsætter at man har en forudindtaget viden om 
Murens Fald, hvilket en historielærer selvfølgelig har, og dermed er det oplagt for historielæreren at 
anvende projektet til at danne sig et overblik over hvordan jubilæet for Berlinmurens Fald løb af 
stablen, og hvordan historien blev brugt politisk. Derfor mener vi godt at kunne argumentere for at 
det kan bruges som grundlaget for historieundervisningen. 
 
FORSLAG TIL UNDERVISNINGSAKTIVITETER 
 
DET HISTORISKE JUBILÆUM 
Når et kæmpe arrangement som jubilæet for Berlinmurens Fald skal planlægges, må man gøre sig 
mange overvejelser. Snak om på klassen hvordan Murens Fald blev fejret, og arbejd selvstændigt 
med: -­‐ Hvilke andre historiske jubilæer kender i til? -­‐ Hvornår skal et jubilæum holdes? -­‐ Planlæg selv et jubilæum: udvælg en historisk begivenhed og overvej hvad i ønsker at ligge 
vægt på? 
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POLITISK DEBAT 
Opdel klassen i to fløje de kommunistiske DDR politikere og de kapitalistiske vesttyske politikere. 
Hvert hold skal grundigt sætte sig ind i argumenter for hvorfor muren skulle stå eller falde. 
Debattér herefter i plenum hvorvidt Berlinmuren skulle falde eller ej?  
 
UNDERSØG DET POLITISKE HISTORIEBRUG PÅ SOCIALE MEDIER 
Folkeskolens udskolingselever begår sig bedre på de sociale medier end de fleste voksne. Derfor vil 
det være oplagt at lade dem undersøge det felt, som de i forvejen er godt bekendte med.  -­‐ Hvilke politikere udtaler sig om Murens Fald på Facebook, Twitter eller Instagram? -­‐ Hvordan bliver historien brugt politisk? 
 
SE DOKUMENTAR ”1989”  
Dokumentarer går tæt på begivenhederne og det politiske spil der leder op til Murens Fald. 
 
STUDIETUR TIL BERLIN 
Berlin ligger lige rundt om hjørnet, i forhold til mange andre europæiske storbyer. Samtidigt er det 
en by, som har masser af historiske seværdigheder. Hvis man havde arbejdet med jubilæet optil en 
eventuel studietur, kunne man besøge Berlin Muren, de gamle grænseovergange såsom Check 
Point Charlie, Stasimuseet og/eller det nyopførte Berlinmurs museum. 
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